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DIARIO OFICIAL;
DEL
MINISTERIO. DE LA GUERRA
PARTE OfiCIAL ;migo. También deberá unirse, cuan-: tes al esc1arecim.iento. de aquellos
: do el interesado fuese herido, pro- puntos que son pnmordlales para es-
-----------------1' n6stico de la herida, tanto del médi-, timar si e.stá comprendido ~l hecho
ca que primero le cure como del que: en el ar.tIculo q~e el testIgo. cr~a
REALES ORDENES \luego le asista en el Hospital, c~>n: debe aplicarse, Sl~ que .c;n mngun
!copia de las bajas clínicas del mls- cas~ el Juez haga 1DdICa~l~lD de cual
Imo y en el caso de haber varias, pudiera ser éste para faCIlitar al tes-
: heridas se indagará, si fuere posible, tigo su: apreciación. Aquell,,: pregun-
Excmos. Sef\0rei>: ? .M..el Rey Iademás del pron6stico de c~d~ 'J.na., ta, ?bhgada cuando l?s testlg?s sean(q. D. g.) se ha servIdo dIsponer, el orden en que fueron reClbl~as. . ofic~ales, ~ de categona superIOr" de-
., . 1.' Rnpecto a la categona de ¡'~ra omitirse cuando se trate de mdl-lo SIgUIente. . Jueces y secretarios, se tendrá en, v.Jd~os y clases d.c tropa, ,los que se
BAJAS cuenta 4ue lo dispue6to en b~ a':- limItarán a, manJfes~ar SI el hecho
. . tículos 77 y 83 del reglamento VI- qU,e pres~nclaron lo Juzgan o no he-~l capltá~.general de la segunda gente, para los que han de incoar rOICO, ~Ientras aquéllos expondrá,n
reglón partICI,pa que el día 22 d~l i los expedientes, regirán también para l~s motivos en que fundan su ?PI_
pasado fallecl6 e,n ~álaga 171 au:dl- Ilos que han de evacuar los exhortos ¡¡Ión acerca del artículo que conslde-
tor general de EJérCito, en SItuaCión Ique de ellos dimanen. raron aplicable. .
de se¡unda reserva, D. José Díaz de; .~," En cuanto a la prueba testi- 7,", En caso de hendas o. mu~rte
Souza. fical, tendrán presente que el nÚme· ~I('l l}lteresado, son, de especlaH,slmo
3 de febrero de 1926. ro de testill'os que señala el artfculc lllter~s las declaraCIOnes d~ qUle"!es
I Señor Presidente del Consejo Supre- 79. debe entenderse como mínimo,: le Vieron .caer y le .reC?gleron, 11~-
mo ue Guerra y Marina. supliéndolos, en el caso de no ha- cluso cam¡Jle;~s, samtan~s o médl-
herIas presenciales, con el testimonio, cos que le hiCIeran la pnmera cura
Señor Interventor general del Ejér. de los jefes y oficiales que, .por man- sobre e~ campo de batalla y luego. en
cito. daI'"unidades inmediatas, puedan con. el hospItal de sangre o ambulancia;
tribuir a poner de relieve la actua· sacerdote qU,e, en s,u. caso, le presta-
ci6n del propuesto, pudiendo Je~v'¡ se los aUXIlios esplntuales, etc., too
ORDEN DE SAN FERNANDO también de norma lo establecido a dos los cuales procurarán recordar
, estos efectos en el reglamento de, con el .may~r detal~e el momento,
Circular. El, Consejo Supr~m? de I recompensas en tiempo de guerra, lugar, sltu~clón, ach~ud y frases al
Guerra y Manna, en cumphmlento ¡ aprobado por real decreto de 16 de que~ar hendo o ag~mzante; 11?as los
de 10 dispuesto en el artículo segun- I marzo y 11 de abril de 1925, en 10. médICOS, .el pr01l6stlCO respectivo de
-do de los adicionales del reglamento !que sea de aplicaci6n por analogía c~da. henda (caso de ser varias), y
de la Real y Militar Orden de San a los casos particulares de estos jui- SI cl~spués, a pesar de ellas, pudo aún
Fernando, aprobado por real decTl;to Icios contradictorios. , re~IIzar actos de .verdadero heroísmo,
-de 26 de noviembre de 192 5, rt:mIte 4,& Se recibirá, en primer témino, ammar con su ejemplo a las tropas,
a este Ministerio el informe que di- declaración del interesado, siempre etcétera.
cho artículo señala, con las instz:uc-: que sea posible, para que manifieste 8.& Siendo condición indispensa-
'Ciones concretas a que deberán aJus- cuanto crea pertinente acerca del he- ble en estos juicios que las declara-
tar los Jueces instructores las líneas cho que se juzga, y pueda citar los, ciones reflejen exactamente la opi-
generales de la tramitacióR de aqut;- testigos que corroboren en su dicbo, nión individual y propia de cada tes-
Uos expedientes, y que son como Sl- 5," En las declaraciones, después tigo, 5in que pueda influir en esto
RUen : Ide las preguntas 5l'ñaladas en el C6- la que prestó anteriormente otro, es
1." En la prueba documental de-¡ digo de Justicia Militar, se consig- indispensable que se guarde el secre-
berá figurar, además de las copias' nará seguidamente si el testii!o tiene to de las actuaciones con todo ri<"(H'
-de las bojas de servicios y de he-' alguna de las incompatibilidades de para lo cual los Jueces se abl5tendrá~
chos, o filaci6rl .y boja de casti~o~, que hace menci6n el artículo 82 ?;l de dar noticias ni datos respecto a
los partes remitidos a la Supenon-, reglamento de la Orden, declaraclOn la tnarcha y contenido del expedien-
dad por los jefes de las columnas o previa que harán también, en todo te, en· tanto se publique el resumen
de la fuerza. en que se baga men-. caso, los testigos que espontáneamen- de la primera parte de 10 actuado~6n del hecho que se ha de juzgar, te depong-an en cualquier momento y con arreglo a 10 preceptuado en !,,~
y los méritos contraídos por el int~ j! parte del juicio. párrafos tercero y cuarto del art: ~o.J.
lesado; ,relaciones en que figure co- 6.& Expuesto el hecho en el parte lo 79.
~o distinguido, así como las numé- 1 !ormul~do, o, en ~~. defecto, en. la· 9.& Conviene se pregunte previa-r¡~as de la fuerza que mandaba el Imstancla del soliCItante, e 1 InS- m!!nte a todos los testigos si saben
Illlsmo y bajas causadas por el ene- I tructor hará las preguntas conducen•. algo de interés sobre el hecho inves-
, .
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4 de fehrero de 1926.
RECOMPENSAS
Señor...
a dictamen de su auditor para que este Ministerio, por resoluci6n fecha I
informe si está completo y si se ajus- de hoy, se concede la Medalla de ~
ta a las disposiciones legales, pero Sufrimientos por la Patria, sin Pen.
sin entrar en el examen del fondo. sión, a los Generales, jefes y oficia_
13. Para el más fácil estudio del1les que figuran en la siguiente rela-
expediente, deberá ponerse, .bajo cu- ción, por haber sido heridos por el
bierta, índice general de las diligen- I enemigo en campaña, con anteTiori.
cias, declaraciones y documentos que! dad a 29 de junio de 1918, y. reunir
en el mismo figuren. Ilas demás condiciones exigidas para
4 de febrero de 1926. ~ su concesión por el reg,1 decreto de
• ¡27 de abril último y real orden de 29
idel mismo mes y áño (D. O. núme-
¡ros 94 y 95).
i
í1" - .: _enor. ..
Circular. Como resultado de las I
documentadas instancias cursadas a!
tigado, para caso negativo no recibir
declaraciones innecesarias.
10. Debe omitirse en los interro-
g·atorios de exhortos las preguntas
que puedan considerarse tendenciosas
a la afirmativa y los detalles sobre
los hechos que puedan servir de guía
o prejuicio.
1 l. Cuando sea posible, para jlun-
tualizar lugares de fuerza, enemigo,
etcétera, deberá unirse un ligero cro-
quis o diseño aproximado del lugar
del combate o sector donde se rea-
lizó el hecho.
1:2. El General en Jefe, antes de
cursar el expediente a la Asamblea
de la Orden, según dispone el ar-
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~ Alejandro Ramirez de Arellano Arratsain (Guipúzcoa), •........
E,\\PLEOS
Otro Inválidos •
, F E C H A Calificación
Acción en que sufrió '1 de lala herida por la que solicita la concesión 1--:---~--lIherida o tiempoinvertido
• Ola Mes Afio en su· curación
0:1. División 2." rva .. ID. Carlos Banús Comas ..•••.•. Gironella (Barcelona) •.••....•• 16 agosto
Ot } » Cristina Bermúdez de CastrolLomas del Grillo (Isla de Cuba). 22 junio.
ro / y TomAs Camino de Laucien (Africa)..... 15 idem..
Coronclluiantería..... • Ju~n Massó Ma¡amoros .•.•• El R.osar.io (Iala ~e Cuba) ...•••." 9 enero.
Otro. • N~colás Molero Lobo Kudla Rlba (Afnca) •...... 15 ocbrc.
Otro. • . • . . . • • . . • . • .. • Juan Comunión Ubalde .•.••• Potrero La Marina (Ista de Cuba).
T. coro Inf." MariI1<l.... • José de Aubarade Kierulr ••••• Peladeros (rdc:m) •.•.•••..•.•..•
Oro Infanteria .. • José Estran Riera , El Hiut (Africa) .
Otro. ..• ...•..••••. • 19nacio Crespo Coto • . . .. Novaliches (filipinas) ....••••.
Otro (E. R.) •.....•.••• ~antiagoValderas Castto .•••. Lomas de las Peladas (Isla Cuba).
Comte. Infanlt.:: ía. . . .. • Fernando Calvo Htrrcra ..••. Sidi-AIí (Afríc~) ••..•.••....••.
Otro.... • .• •....•.. • Antonio Carpella Hcrnández . Gurugú (idcm) ..•.....••.....
Otro (,~. R) .. •. .•••.• • José Villanueva Martíncz .•••• Lom~s dc S. Juan (Isla dc Cuba) •
Capit~n ¡nfantena... .. , Carlos Arroyo Oivd ..•...• Tistutin (Arric.• ) . . . ... ... _.
Otro. . . .. .• . . . . . . . .. • Julio Rios Angiieso " Vuelo sobre Monte Cónico (ídem).
Otro. . . . . . . . . . . . . . .. ~ Manuel ~uñoz Martinez Dar Riffien (Idem). . .•.....
Otro ................• Valeriana Rubio Losara Karr~nco del Lobo (ídem) .....•.
Otr _. • José Pérez Martínez. .. Inmediaciones de Tduán (ídem).
Otro (E. R.) ••••••••• » Timoteo Fernández Montalbán Convoya Laucíen (ilIem) .••.•••
Otro. . .. .. .. . . . . . . .. ~ Ruperto Regadera Oliva ... " Z'JCO el Jcmis (idemf, ........•..
Otro Caballería. .•. .•. • Manuel Larrea Rodrí"uez ••. Zorrora (idem) .
Otro Artillerla... .. . »Enrique Pérez Farrés ..• -•••. P05icíón de Kaus (ídem) .....•.
Otro (E Ro) •••.••••• • José Gallego fernández ... '" CoUas de Marahuit (filipinas) ...
Otro lnf." Mar¡'na .•...• Luis Anisi de Lucas ••.•.•.• Elobey (Guinea española) .•••..
Olr(' Inválidos.. ..:. »Pedro Holgado Mola •.....• Tuburán (filipinas) "
Otro... •••..•..•.•. • Francisco Cervera Malagrava.. Inmediaciones de Yebel Keuder
(Africa) . . . • . . .• •..... . ..••
Tente. Inválidos.... ... • Miguel Revídíego Mendoza .•. Sibany (filipinas) .•.....•......
Otro ....•••.. , . . . . .. ~ Cayetano Garda Berna!. • .. Aguas Santla¡¡:o de Cuba (1. Cuba)
Otro.. ....••....•.• > MartíD Navarre¡e Martínez ...• Poblado del Cristo (ídem) .••.••
Otro... . . . . . . . . . . . .. »Manuel Ureña Martínez • " '" Río Buey (idem) .. _., .•...• " .•
Otro Inf.a (E. R.) ..••..• Ernesto Herrera Rabasa. _••.. TaJusit (Africa) ...•.•.•...•..•
Alférez id (íd.) •.•.••. • José Jiménez Márquez•.•••..• Laucien (ídem). • .•••••..•....
Señor...
CírcJllar. La relación inserta a con-
tinuación de la real orden de 3 del co-
rriente mes (D. O. núm. 27), en la que
se conceden recompensas por méritos
de guerra al personal del Ejército
que en aquélla figura, se entenderá
rectificada en el sentido de que la
antigüedad que se concede en el em-
pleo de coronel al teniente coronel
D. Joaquín Escolano Mateas es la
de 14 de enero último, fecha en que
dicbo jefe cumpli6 dos años de anti.
~üetlad en el empleo de teniente co-
ronel, y no la de 1.° de octubre
de 1925 que en la citada real orden fué otorgada por el General En Jefe
se le asigna. <Id E.jér'Cito de España Pon Africa.
4 de febrero de 1926. ~irndo cabo dc dicho cuerpo, y con-
firmada por real oI'ien de 7 d(· junio
dl' 1923 (D.. O. núm. 125), como re-
(úmpc.nsa <\ su comportamknto y mé-
ritos ('.11 dcfenl>a del blocao «Miskrel-
VISta la mstanC'la promovIda por \ .l.;L" núm. 1. el día. 13 de abril de 1922:
I~dn) Gallí'go Cucsta, sarg( nto que I se ac('cde a la pctsci6n dd interesa-
fué d.el Tpxcio y e;) la ae~ualida.dI1do y dicha iID.}:\')<;Íci6n tendrá. lugar C;)'1
guardlll. urbano del Ayuntamiento de la..; iormalidade6 que seña1<t el re-
Carab<'.nchel Bajo (~fadrid). en sú- p-Iamcnto de. la )"'('f('rida cODdcCoN\.Ción
plioa. de que t5e le fmP?~l!'a con so- dI"'. l~ dí' mtll'7.p dí' 1!J20. (n <'l Cll~rte1
lcmmdad lA ME:.dalla rnJht,¡r que le de! (-u('1"!>o de la guarnición de est..
I -
I
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Sargento.
1',\-;1':"'; _\ (),lT:_\S .\I::.\IAS
(THSOS DE GIMNASIA
1...-; 1(,llit·nt'·...; .\ ''-<lrg('nlo J'l·).\éiona- s" ~'("J('!',k a In-: in<hidu<"s eom-
do...; :1 liJnllll uad6n as¡¡:,tirún t'Orno, ]>1'1'lld"/I", ('11 la sip;u jl'nt" relación,
:1!1I1111111"; al JlI"X imo curso de la cs-' ~a <1'.'\01111·j011 de las eanthla.dr" que
1'1It'1u. ('''llt\·¡¡U d" (;imna.sia, en aten- 1,1l!!'·' ....;:ll";¡ nal':\ I'Cl:lneir PI tirmro do
(";Óll :1 1al' l'spl'(:jar~';,; ci,r'cuns.t~Jl(:ias ..;c'l'\·¡('io en liu~". la~ ellak,,, pCI'{'ihirán
que: ('n ell06 eonl:UI'N' n. . Ia.< pI. r'sona" que hicieron el dep6si-
:J de febrero de 1926. ¡In n la'" 'll\ltol'i.7.<lda!; en forma lef!al.
St'jiOl' Cnpitún gencral <1e la primeraI :} ¡jf' febrcro de 102G.
región. S('iiol"('< Cilpil.[\lIffi g('!wral(;; ,k la. se.
Sl'ñol'CS CapitanC's generales de la .~\Ind l. ('uarla, s<'xl,¡ .r o(:la\'<1 re-
seglln<!:t y s(':<ta J'('gi()nc,~, Intt-J'\'Cn-' P:IOII('!5 y de Ha.[caJ'c~;,
toe geJ1;l'al (ic!. E,jé.rcito y piret:tOI' I ~:('ií0r Iatl't'\'Cntor ge'neral ,:el Ejér-
de la. :[:",Ul·.'la Ceno'al de OUllnasia. j cim.I
región que V. E. determLne, ~ ro- ¡obstante el especial entrenamiento y I Tenientes.
roo el día y la hora en que dEba veri-¡ perfeccionamientlo de doma a que
ficarse. invitando al alcalde del ci- han de someterse, asistirán, monta- I?. Leop~l.t> Qt1iJe~ "Merino¡ de~
mdo Ayuntamiento, part.l que. aoom- dos por jinetes escogidos, a cuantas I re~lml_ent? de Infanterta Córdoba, 10.
pañado de una comisión de guardias' formaciones, ejercicios de conjunto, D. .F.nrJqll(' Harnffi Cabrera, del ba-
ur,J)<¡,nos o funcionarios del mismo, marchas y maniobras se disponga, ta1l6n mo:1taña FU<'Tleventlll"\l. 10.
concurran a tan solem;]c ado. manteniéndolos siempre en perfecta ,l>. .h·;" ~forún P,:rez, del regi-
3 <1 í 'h .1 l( 26 aptitud de caballos de armas. In len Ir) de 1n fan tcría Lcaltzv.l, 30.e e rero uC .J., Quinto. Como terreno de juego,
Scño,r Capitán genETal de la. primua ~. utiliz~rán los campos de instruc-
regi6n. Clon habItuales, en los que se acon-
_ . . dicionará el espacio indispensable, ~I an l¡' ,1 1;;, "H'Z "',1 Z~ no. dd r'Cgi~
Séllor /\l.to ~~lSa~o ~ Gener~l.en Jde lvaliéndose para ello de los elernen- mien(¡) de Infil:¡¡et"Í<l ,-,ór"' .. !)". l.).
del EJerCIto ("e I:.spana (::1 ..\lnCil. tos que los Cuerpos dispongan.
DuQUE DI: TETUAN Sexto. La práctica de este ejer-
cicio pueden realizarla los jefes y ofi-
ciales de los demás Cuerpos que I
&uenten con elementos "para l.'11C1, ]1u I
Dirección general de prepara- diendo 'tomar parte en los eq ui p03¡ SI' (,!illlin.t '"' la. c'-:';',h <1" a-pir.I!!-
• que se formen. h,;, .( In~ l' '·'1. (.') (:I.I·a l )1 n'·J·"". por' ha-
clón de campaí'\a Séptimo. La formación de los: h·I·I., ·qtir·.il:'ri(', n:1 tr-nil.'nlf' (1( ln-
EPORTES ,grupos y ejecuci¿n del ju~go se aju~_lf~nt,(']'í.I._((.!! '~'.(ineJ (·n,1 ll'L'¡f1li"lll"
D ¡tara a las reglas estahlecldas en las¡L'U'Z n 11111. 1;1. n..JlIan l::liz.\l,leo)
.. . Sociedades del Polo, ínterin se pu- Solel'.
CIrcular. 1:a necesIdad de mante- hlica el reglamento correspondiente. ¡ el' !' ),1'(1f> do 1'12(,.
ner a los oficiales y clases del Arma Para la redacció!1 de éste la Escue-
de <;ab.allería en la. aptitud <:~u~s- la de Equitación nombra~á una po- ~(ji',r' ¡'¡'pitúll p 111'1';:1 d,· 1 "':";·;IJIl1a.
tre mdlspensable para los servlc.lOs nenria, que lo tomará a su cargo. J"<:.~ti(~Il.
que h.an de realIzar en carnpa!1a , Octavo. El número de caballos, Sl'iil,,· Pi'·(.<:l'.r· !"< 11"I'al ,.¡" (;'I:¡I¡il1c-
aconseJa, como. c?rnplemento de ms- por equipo, será 12, tres por carla JÜ~.
lr.ucc~o~, la practica cons!ante de los oficial. Para las salidas y gastos de
eJerClCIOS ecuestres emmentem~nteIpreparación de los equipos se apli-
aptos para desenvo,lver ~us cuahd~- cará en lo que a oficiales, ordenanzas
des de ener.gía, reslst:-ncla a l?- ,fa,tI- y caballos se refiere, 10 dispuesto pa-
ga, desprecI~ a los nesgos e Imcla." ra los concu'rsos hípicos y carreras. 1: El U'T.\\l1 1':VI'O y 1:1-: r: \1 l'L,\ZO
uva necesana, y contándose entre K oveno. Para la formación de I IH; 1, E.1 E I:e 1'1'0
ellos el jl!ego del «pol~)J, que une equipos en lo~ partidos con entida-
a la Ilecesl~ad d~1 maneJo. dl'l eal,a- des ajenas a.! Cuerpo, ('1 jef,. de éste f'1~(:\IJa,. '-'l' ,'1111:,,10 1 1, '\P '''':'11
110 a los alre~ ~IVOS cornun a todos desi~nará lIbremente los jinetes y (1'" ).,,(. re ' Ilo. ;"'1' ;11'01 ,,'~j1,I". d" 1,,,.. ,-
ellos, las ventajas del empleo del caballos que hayan de constituirle, pda dd 1·'·.~"ill,i'lltr, r'·;tZ."~"I·." ':,'
Imazo que entren!l para el de las ar- sin limitaci6n de ninguna clase. '1':.1:11·"1-" 1;,." ,:,. (',J,:"" l"Í:1. l:"I"r1'~nma~, y las propIas a todo sport co- d f 1 d 1(¡"/'C.¡" I '·'·a ,,¡ ,'" d" ·\llell·'···· .. \' 111l · . dI'- 1 4 e e )rero e 1926. . . . '. ' .- .' .. " I -~rtIV(), sl~n o para e Jmete 0. que '-".11, 1I.',I\l,-:rl .d,· I~·.íll. ""11 :11"1"1'('·1.. :\el balompIé para el hOtIlLre a pIe, se Señor... ' J., di-plI' ·10 "11 ,'·1 :,-lí,"'''' ::"~ .Id
res~lvc:, DUQu& D& TETUAN 111, ~'/;lIl1o'l1to d,' 1.1 ·.i!!·":1tI· TJ'Y di' H.'-
I rimero. Se autoflza a los Cuer- I(·I11I,,',¡;.,,¡¡(o .
pos y uni~adl's i.ndependil'n~es del ••• . '. " I .• ' ,
.-\rma de Cahallena la práctica del .¡ d, 1, ,>1' 10 '.1, 102fi.
juego del Polo. cuyas sesiones se al- SBeelon de Instrucelon, Recluta miento ,Sdior: .•
lernarán con los diversos ejercicios UCuerpos dluel'lol
hípicos que el reglamento táctico. en
sus artículos 52, tomo 1, Y 458, to-
mo v, Y el de equitación en el 227
preceptúan.
Segundo. En cada Cuerpo o uni-
dad orgánica en que se establezca es-
te deporte se nombrará un jefe u ofi-
cial que, bajo la autoridad del jefe
principal, dirigirá la formación de
los grupos, eleción, doma y trabajo
de los caballos y entrenamiento de
los jinetes y equipos.
Tercero. Cada o-ficial podrá dispo-
ner ~ara este efecto, como máximum,
de dos caballos, además del que mon-
la reglamentariamente.
Cuarto. Los caballos elegidos, no
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NOMBRE DE LOS RECLUTAS
Luis Alcalde Sauceda .
Isidro Ma;¡riñá farer .
Franeísc<:l Gracia Tejero ' ..
Alberto Brunet Solá .
José Cas.ls CortadelJas ..
Pedro Pla Ma;¡daleno ..
Antonio Lloberas Roeamora .
~ 11 PUNTO fN 11 11 Pecha ~IN6me- SUMA
ti' QUE fUERON AUSTADOS ¡de la carta de pa¡ ro de D I 16 A_ quedd>t ~
.¡; L Caja e egac n "'" 5er reln •
.. Ji '1 lacar. Hacienda que te raes.Sil' i! de recluta lila de expidió la carta C_ •~ ti Ayuntamiento Provincia 1I li Día Me5 AliO
f
:: de pago Pesetat ~1924'~l'arada; •••••••.••.'nilla ••••••... I'osuna •.•••.••••1' 1I lebrero. 1924" 619 Scvilla 1.000 ~
1922. Barcclo~a Ba:ce10na..••••. , 'Barcelona, S3... 31 enero •• 1922,/4.540 tlarcdona...... 1.000
1922"ldem ld.m ,!ldem ¡ 9 ídem 1922, BI2Idem , 500
19l2¡ ldem '" Idem ' ¡dem........... 7¡lebrero. 1922:
1
1.2Oó Idem........... 50G
1922:¡Tarrasa !ldem "Tarrasa......... !l¡idem 1922: 1.49,ldem 1.000
1922; Idem ¡ldem ?dom........... 14 ,agosto . 1924.! 3.074 Idem........... 500
1922 ISa n Andrés de Lic· I l' I I1I ,vanera; I~em / ldem I 14 lebrero. 1922/3.992 Id~m...... SOO
J.lan Vld .•I rener 1924 V,llarrallca del Pa- " II I
, . . 1; nadés •.. I'd~m ,1!'v'i:hlranca 1 ídem 192,1', 2; luem........... SI)O
func,s 0\.13 Romeu., 1922¡Taradeil Ide,' I'.\lanr<sa 1' 18i!deJO 19'Uii 4.6~ Idem........... ?OO
MiguelLlolJetTorras ¡i922J lVich Idem ld'm · 16j,dem 192/'14.56> Idem ¡ 'OC
José Uor~.s5am~oo 19l2"To;sl Oer.>na 1 Oerona 301~n..o .• 1922. b03¡uerona I.00)
EnriqucuubH~ech , 1922 Palafn:¡¡el 1u·m Idem 1 28/lUem 1922j 769lldem ¡ SOO
Antonio Plan.s Casals IlIll,jRípoll J<1cm •••••••••••',OJot 2 ¡'ídem "'1 J9U!: 3 ¡'!cm l.OO~
El mismo, , • 11 • ' ,_ !' .' 28 agosto. 1922:; 7, Idem : ;:lOOkgan,) ~IlJalCa !,arll~nte 19191·~JJbao.. ~ V,zcaya ¡.Hllba? oo' ~I !ebrero.!1919J¡ 31); Vizcaya I ~))lierJl1en~g'ldo O,a7. de Durana y RUIZI ISan Mlllan Alava ,¡Vllona.......... b,'dem 1922, 1118 Alava 1 ,OQ
de "ro ,lo " 19221 :¡ 1! I
Severino Coei;.. Oareí )l)l21'IVívero Lu¡¡o 'F\\ondoJiedO 18,idem \1922'1' 453
1
' L1Jgo 1 SOO
J03é Sc,(ui Stbat,. 192sitalma tlale~rcs ;(.Ima j 20,mayo ••. 1~2S, 718 Palma Mallorca I,._~OO
Se destinan al Grupo de Fuerzas
Regulares Indígenas de Ceuta nú-
mero 3, los sargentos comprendidos
en la siguiente relación, debiendo ir
los a¡;rregados en las condicione!l que
señala la n-al orden circular de 7
de noviembre de 1924 (D. O. núme-
ro 251) Y verificar su incorporación
con toda urgencia.
4 de febrero de 1926.
Comisario y Gen'eral en




Señores Capitanes generales de la
primerá, segunta y sexta regiones,
Comandante general de Ceuta e
Interventor general del Ejército.
En vacantes de plantilla.
Manuel Rodríguez Inestal, del re·
gimiento Infantería Valencia, 23.
Pio Sopena Blanco, del batall6n
Cazadores Africa, 3.
Enrique Muñoz Moliné, del de
Africa, 8.
Celso Aymerichs de Lis, del regi-
miento Infantería León, 38.
En concepto de agregados.
Diego Pedrosa Diaz, del regimien-
to Infantería Ce'tta, 60.
Sebastián Herrero Sánchez, del del
Serrallo, 69.
Ignacio L6pez Molina, del bata·
llón Cazadores Africa, 3.
José Monterde Gargallo, del de
Africa, 2.
debe entenderse que procede del de
Africa, 68.
Julio Quintanilla Pascual, del ba-
tallón Cazadores Africa, 2, a la com-
pañía expedicionaria del regimiento
Extremadura, 15.
VIcente Carpio Revert, de la com-
pañía expedicionaria del regimiento
Mallorca, 13, a la plana mayor del
mismo.
C,'.u"aa ha.j.l en In fuerza para !lll~
11.'5 Y alta en Ja sin haber de s:lS
V113TL\'OS
Señores Capitanes generales de la se-
gunda y tercera regiones y de Ca-
narias y Comandantes generales de
Ceuta y Melilla.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Los sargentos de Infantería que se
relacionan, pasarán destinados a 10!l
Cuerpos que en la misma !le ex-
presan, causando alta y baja en la
revista de Comisario del mes de fe-
brero actual, bien de plantilla o de
supernumerario, si en algún caso no
hubiere vacante.
4 de febrero de 1926.
Luis Lodos Sam, del regimiento
Las Palmas, 66, al batallón Cazado-
res Africa, 2 (forzoso).
Destinos con arreglo al articulo ter-
cero de la real orden de 4 de febrero
de 1918.
Esteban Fernández Haces, del re-
~imiento Garellano, 43, al de Cá-
diz, 67.
Juan Cruz Reigal Iniest~ del re-
gimiento Vizcaya, SI, al batallón Ca-
zadores Africa, 2 (forzoso).
Destinado el s'argento lndalecio Ló-
pez Yázquez, por real orden de 13
de enero próximo pasado (D. O. nú-
mero 17), en concepto de agreg;1do,
al Grupo de Fuerzas Regulares In-
dígenas. de Alhucemas, 5. como pro-






Dirección general de instrucclór \
". d" t'ó Iy a mtnlS rael n I ~ <lesLin:~ a~ Gl';¡PO <1'.) Fucrza.y.¡ He-
'!lIla i\'oi IJl(hgena,~ de Lal-achc numo 1.
RETIROS nI i.('llientc de Infant.el'Ín D. JU\i{ll,
!\t-aujol~odl'ÍgLK'Z, del bata1l6n Caz::t-
¡"IV., ..\(1';":1 nÚIIl. 10, que se encuell-
(I';L agI'f'gado en dicIto Grupo, en va-
('anie de plunOilla que de su claso
~xistc.
4 de fclYroro de 1926.
~"¡i()l' Alto Comisario y GenerRl en Jefe
dc'¡ Ej~rcilo <le Espal'in. en Aírica.
';','11(1I'l':; Comandante general de Ocuta
l' Inl"I'\cntur general del Ejército.
Se declara apto para el ascenso al
empleo inmediato, cuando por anti-
giiedad le corresponda, a,l alférez de
Infantería D. RIcardo Plera Perepé-
rez, con destino en el regimiento de
Otumba, 49.
2 de febrero de 1926•
Señor Capitán general de la tercera
región.
Se declara apto para el ascenso 3;1
empleo inmediato, cuando por anti-
güedad le corresponda. al ~lférez de
Infantería (E. R.) D. Jacmto Mar-
tínez Martínez, corr destino en el re-
gimiento Cartagena, 70.
2 de febrero de 1926.
Señor Capitán general de la tercera
región.
Cumpliendo el día 5 del mes ac-
tual la edad reglamentaria para t;l
retiro el mozo de ofiCios de este MI-
nisterio José Plaza Torres, causa ba-
ja, por fin del presente mes. en el
Cuerpo a que pertenece, cobrando el
haber mensual de 120 pesetas, que le
ha sido señalado por el Consejo Su-
premo de Guerra y. Mar.ina, por la
I'ag-aduría de la Dlrecc1.6n general
<\(. la 1)puda y Clases pa~lvas, ~ par·
tir de 1.° de marzo pr6xlmo. fijando
Sil re!';idencia el interesado en Alcalá
de Henares (Madrid).
4 de febrero de 1926 .
Sl'ñor Director general de Instruc-
ción y Administración.
Señores Capitán general de la pri-
mera región, Presidenfe del C~>n­
sejo Supremo de Guerra y Manna
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'.¿ueda disponible en esa región. 1.('1'
estar pnfermo. y con -residencia. en
Grnna.d11., el tapitAn de Inge:lÍETQS
D. Eusebio Caro Cmills. del bata1l6n
de Melilla.
3 de fehrero de 102G.
S<'ñor C'apitúll g(,llel'al de la segunda
regi6n.
Señores Cumandan le i!t:l]('r'll ¡j" )1('-






Se promueve al empIc.-o <le t(nientc
de complemento de In~n:Cl'os, ((~I! !.l,
,'ntigiiedad 'Je esta f(cha., al aht:Iez
D. Julio LGpez Toni.jos, que presta.
sus ,:ervicios cn el primer re~imicn­
jo dí) Fcr:roc.1rriJCf>, por ro( 11:1 ir las
('ondicion('!'; prr:venida.s, quedando
afecto a. dicho rcg'imiento y ;¡<!?;cj·ipt.)
'a la Capit.anía general ·le ~ta. I't'~i(j!1.
Se concede licencia para contraer I :¡ de f(·brero (le 1926.
matrimonio a los oficial~s ~e Infante- Sl'ñor C'apitún general de la primeril
r~a que figuran en la sIgUiente rela- r'('gión. .
clón. ~
3 de febrero de 1926. I
Señores Capitanes generales de la pri-
mera, segunda y tercera regiones y
Comandante general de Ceuta. Circula.r. Se a.nun(;Í.'1. coneul'SO pa~
I'lt p"J\'l'('¡' dvs pl'azas dc capiUm lk
Capitán, don Eladio Amigo L6pez, I Il¡.(l'n i<'l'Os, vacantffi (n las Comisio-
de la Mehal-la Jalifiana de Larache, nes d.e movili~aci6n de T-1l<1IL~lJlja.., civi-
número 3, con doña Odette Magdalena l.",. de la tel''CCra y quinta regiones.
Royer Alexandre. Las insl<1.ncias de los [lCplr-,mtes a
Otro, don Zacarías Ramos de Una- ('1l:lS d'ebn'lm ha.llaJ'SC en ffite Minis-
muno, del regimiento Saboya, 6, con tcri() denfÍro <Id plam de '-'cintt.! dia.o.;, a
doña Purificaci6n Alcaraz Díaz. mntar df~ 1:l. f('(:ha de la publieaci6n
Teniente, don A~uro Martín Es~e- <1<' ('sta 1'('al Ol'{Jen y los ,jeff'6 dí.' J~
Ilés. ~el de Gua~alaJara, 20, con dona ClICrprs o dependencias darán DOlÍ-
Ameha Gambonno L6pez. Il'ilt j~kgr¡'dica de la presenwción (TI
Otro, don Manu.e.l G6mez Bosch, de pI miHllIo dia y las cursarán diroeblr
reex;nplazo por hendo en la segul'da. mente, oon ur~;¡clia, acompaflando
regl6n, con dofia. Sara Gómez Y. capi.a de la h~ja do scrvciD!: y de he-
Cuervo. dlOS y documentos que 1lJr inwN:sn.d.ofI
• pu('(llln pI'fflentn.r, acreditativo> d'e
ICfl méritoo qu.e nlp~lIcn pum el con-
cllr~ de referencia.
Se COIl('-OOe ('1 pase '11. la, !'cserva, por
tenerlo solicitado, af capitá.n de 1n-
fa.'IlterIa D. Edua'J:'do Carmtalá Ep,wa,
aetualmente dE'stinado C'Il el regimIento
Palma. núm. fil, cobrando el haber pa-
sivo que le sefiale el Consejo Suprel110
de GueITa. y Marina por el regimiento
reserva Palma. de :oiallorca. núm. 72,
al que quedará. afecto.
4 d.e febrero de 1326.
Scñores Capitanes gC'Ilcrales de la oc-
tava regi6n y de Ba.reares.
Señores Presid'3nte del CO>Jsejo Supre-
mo de Guerra y Marina e IntenTcu-
tOl;' general ud Ejército.
DuQUE DE TmJAN
4 de febrero de 1926.
DISl'O\'IBLES
Señor. ..
Circular. Se destinan al Tercio,
en las condiciones que determina la
real orden circular de 2 de enero de
1924 (D. O. núm. 2), los soldados
comprendidos en la siguiente rela-
ci6n, los que causarán alta definiti-
va en la mencionada unidad una
vez hayan sufrido el reconocimiento
que previene el apartado q) de la ba-
se 33.- de la real orden circular de
.. de septiembre de 1920 (D. O. nú-
mero 423).
cuerpos, en la situación de cAl ser- ~Cl)rtinas y .UÍ('nza, del le~imientiJ re-I
\'Ido del Protectorado», por lIaber '~rnt Scgovia núm. 58. .
.,ido destinad06 [, 1a had,a de Melilla, , 1 de f(;hrel'o de 19~G.
en plaza de cr'denanza, el soldado del _ .'. .,
hatallGn de Cazadores Africa núm. 17 Senore;; Capl~·.m~ g('ncl:"ll':~ (,e la se-
Domingo Ruiz Pérez, .v a la de Laraclte, I gllnda. y ;::qJlInHl. 1'C g'tC.1lles.
como escribicntus, la; soldados del ,señor IntcrTcntor (!cncr'al del E.jér-
regimi.ento Infantería zaragoza núme-\ (:ito. '.
ro 12 José Anluña Mfndez y José María
García. Ferrer. 1
-1 de febrero de 19::6. I
Sefíor Director general dL) Marruecos
y Colonias.
Señores Alto Comisario y General en
Jefe d.el Ejército de Espafia en Afri-
ca. Capitán general de lit octava re-
gi6n, Comandante general de Melilla
e InÍffi'VC'Iltor general <1el Ejercito.
Juan Moyano Garda, del batallón
Cazadores Africa, 6.
Antonio Fuyola Merenguer, del de
Africa, ro.
Manuel Santos Diaz, del de Afri-
ca, 16.
Julio Martínez Tour6n, del regi-
miento Zamora, 8.
J osé Lozano Alfonso, del de Se-
villa, 33.
Francisco Jiménez Redondo, del de
Melilla, 59.
Juan Coma Sagret,. del mismo.
José ViIapl~a Rull, del mismo.
,Antonio Farfan Torres, del mismo.
José Garda Blanco, del mismo.
José Garda Alonso, del mismo.
Nifolás Sánchez Honrado, del mis-
mo.
Angel Peña Serrano, del áe Ceu-
ta, 60.
Luciano Caja Cabanella, del de
Africa, 68.
Antonio Garda Mira, del mismo.
;\ntonio Fernández Chaparro, del
mIsmo.
Víctor Ibarrolla Alcolea, del del DESTINOS EX,U1ENEC:;
Serrallo, 69. .
~a~me ~uja~~s ~r6s, del mism.o. I Por resoluci6n fecha 31 de enero I :::l~ Cf,llf'edl' al knÍl'nl<' <;., (('Illp\~-
mo e ro onz ez uenca, del mls- ~ltimo, ~ ~onfiere el ~ando del sép- mento de Ing·~ll'icl'o6. ('n rl':4.1Va, Ul'!'
tImo relJf.llleuto .de Artillería pesada, . Emi Ji./) Lóppz y (Xlmpz dp <;;. 1n;ll'.
al coronel de dIcha Ar~a D. Am~-If¡ll(' )l]'('sta ... '1'; i'd'\'¡"io~ en li '(g¡¡n-
ro Alufr.e pueso, ascendld.?, del pn- ¡jo H'.'!i Illil'nto ('C' Z,lp;uJ01\'..; :\, malio-
mer regImIento de ;tIlontana. le.;, ~llfl\l el e,,'JlII,n '!f' ,¡ptitll.1 1';11',1
3 de febrero de 1926. l I ;'-(" 1l3". fjl:(' (kt('1'lllin;¡ el p;'nr:l-
1'" ['re,'''' dI! ;Ipal'ir\([n qllinto d.' la
Señor Capitán general de la cuarta lo';'! o!ikll l'il(;¡l;¡I' d.' :!7 ,1" <lid"Ill-
regi6n. hl,' ¡j" !'1!'1 «'. L 110111. '!S'1).
Señor Interventor general del Ejér- :l ,;í) f,hl'([O (~e 1'l:2G.
cito. " - r .( , 1 ¡ .;""';:IlO~' ,'pi ;dl ~_'(nl'J ;'~ ((1 1: :l~ i:.I'L¡
región.
Se concede el p~'.oc 11. di.~nonible. vo-
IUllt;lrio, ('Oll H'sidencin. ')n GranadJ, en
la.;; wlldkioncs qne d~tel"lIina el real~fT"to df' <1 de ,i'.Ilio ([!ti.mo (<<Drario
fi('¡:lh núm. 118). al ,omandanle de
Infantería D. )Ial·i.lno G6mez de las
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Se autoriza al.escribiente de segun.
da clase del Cuerpo auxiliar de Ofi·
cinas Militares D. Juan Amer Puja.
das, con destino en este Ministeílo,
para publicar en pequeños apéndices
cuantas disposiciones se han publi.
cado o se publiquen en lo sucesivo
modificando o aclarando los precep.
tos del reglalllento para la aplicación
de la ley de Bases para el recluta.
miento y reemplazo del Ejército, pe·
ro solamente en lo que a disposicio.
nes de Guerra se refiera y sin ca·
rácter alguno de exclusiva.
4 de febrero de 1926.
Director general de 1nstruc
y Administración.
DUQUE DE TETUAN
1-por fin del mes de enero pr6ximo pa.-
sado.
3 de febrero de 1926.
SEñor Capitún gcner'al dc la tercera.
región.




nO-1 Circular. Se aprueban y declarar
con derecho a dietas las comisione







Bcgimipnto Ca7.a.dorcs ele Galicia,
2;;.0 de Ca}j:1I1cría.
n('~imícnt() Infan,f{'l'ín. de la Leal-
!all núm. 30. Señor
ci6n
l~g-i 111 i~nto C'azal!ol'('.'; de CasW h~J)s,
18.0 de Caballería.
:>.0 'rc&,oimiento de Intendencia.
ne~illlíento Infantel'Ía de h 'h0Í-
na, 2.-
IdeJ\l Grall'ld,l, 31.
,1.0 reogimicnto <1., Artillería ligera.
lkgimícnto Infanlcría dc España.
nún~el'() ,iG.
Hc;.dmiento Caza.dorcs de Victoria
Eugenia, 22.0 d~ Caballería.
Sl'gunda reglón
Primera reglón
Regimiento Infantería del Rey, 1.
Regimiento Lanceros de la. f¡einlL,
segundo de CI1.I allcr-ía
2.0 l~gimientQ de Ar-tillería iígel'a.




Se <:O 11cede al teniente de comple-
mento tle Ingeniel'Q;; en l'(:l,e1'\':1 D, Al-
\'illU Hct'nilnd.::z de Sil\'u, que pl€5t:l
<ieJ'Vic:io en el ,';I'gU ndo ¡'egimiC'lltD de
Zapadort'S ~1i;1adul>e;, sufra el examen
de aplitud pura el a~ceI1S0, que do-
Vlmina el piu'l'afo tClx;cro del apar-
t.ado quinto de la, real ol,den drcular
de 27 de diciclllbl'C de l!HU (<<Colcc-
eiún L..'gj3laLinl~> núm.. 489).
3 de febl'e['(J de 1~2G.
Sdiol' ('apililn gencl'al de la primera
l'l'g¡6u.
3 do fphl'ero de 192G.
Señol'(;.'; CapiÜtnes ciCnel'ales ue la.
primei'a, ClJaitil, s(~xLa ." ada\'a re-
~ion(o;; y ComandantE:' h't)nel'al ue
vcuta.
Sdiol'es Inlcnd':nle ~clleml Illilit:,¡r e
lnlel'\'l'!ll'1I" gcm','al del ¡':i'l'I:il.u.
BacclOR de JllltlCla 11 ASURtDS BeRerales
COXT,\llILIDAD
Se apl'lI( han la,,; c:uelltas de matc-
rial del tercer- (;lIall'imestle eld ejel'·
(;iej,) dc 1!l21-1!,2;J de l~ cuerpos y




3 de febrero de 1926.
Señor...
DESTINOS. CIVILES




REgimiento Ca.7.a.do'C.~, de Vitoria,
2RD de Cah..l.l1ería.






S,"p[;illlO l'l'gimil'lllo (k' Al'tillel'1a. li-
gcl'U.
H('~illliC'lltO de In fantería Ol'(lenes
Milita "(>,-. 77.
ru:'~inrient{) Cal.:ldol'CS de
so XIfl. 21.0 de Caballería.
Se a¡'!'lIc·1'un 1. 's ('lIellt:l.- de mat('dal
,lC'1 p"ill1 l 'l' clIntl'Ílll(';.:i.l"e d('l ejercicio
d"I!l:?'j_~1j de lO'; clIC'rl'0;;\' lInjd;I~;PS
qlll' lig-nLl!~ ('n l~ :;¡~,llicnfC' rclacI6¡¡.
:3 de f\'hle1'o de 192G.
Regimicnto C?,7.adores de Taxd!l" 2a,o
dC' Cah:llicr·ía.





La que principia con el comandant,
de Infantería don Crist6bal Quesad;
y Pérez y termina con el de igual em
pleo de Artillería don Baldomero Bo
tella Ramos, correspondientes al me
de octubre último, excepto las desem
peñadas por los tenientes de Infante
ría don Enrique Cabeza Achutegui
don José Abad Flores, don Angel Gar
EI.~al'gl'nln Francisco Va.ldevirn cía Tomás, don Marcos Figueras Ber
S0,1'1a no. que ha sido nombmdo y po.. mejo y don Francisco Oca Sotés, COl
scslonado en el destino de InspC'.ctor arreglo a lo dispuesto en la real arde
de lo:: pe.atonf'.s del ('xtrarraoio dc Ma- circular de 14 de julio ~ 1916 (((el
d~id. eausarÍt, baja en el tercer regi- lección Legislativa» núm. 147); la
miento de InÍA'ndencin por fin de enero del teniente médico don Emilio Agu.
pl'6ximo pasado. lera Fernández y tenientes de Infar
tería don Emilio Trinidad Expósito
3 oe f('brero de 1926. don Ricardo Garrido Tudela por n
Señor Capitún lre::1cI'al de h tercera determinarse concretamente la clas
regi6n. ~ , Ide comisi6n verificada; debiendo te
~ - , _ C' '.' ' nerse presente que las desempeñada
. eIlOl~, ,lpJtan general de la primera por el corond de Artillería don J aim
1'(',~161! e Inle1'\"('l1lor gC'Tleral del Pla Rubio y tenientes de la misma Ar
E.jl·relto. ma, don Jesús Vázquez Valencia, do;
Arturo Espá Ruiz y don Hipólito Ra
mírez Onzurbe han de ser cargo a
SellOI'C'- C':lp'¡t:'11Ci' !!'(',H'¡,:-¡Jl'i' ¡le' I.'t curso de instrucci6n de Artillería, se
!'dlOll'l :1.-l'f!\lnd:1.' 1l'l'Cel':1. quinfa, :1 ,-al'~ento Fr'unci5CO Jo~(~ Albert. gún real orden de 23 de julio últiml
"<'>:Xt:l \ 0Ct:\-.-:, 1'C~ioJl',:; .... de J~'ll,~..t- ~lh h~ '''~lo n"n~brado r posesionado (D. O. núm. 164)·
lE:'-' Y l )ma.l<l'::w~ ~l'n"l'.ll de '':-l'ul.l, ;1'.1 el (,(,S~I.~O de 11~spl'Ctor de la ~llar- e t '.
S';. _. ,,1,1 11l1ll1lclpal d<'l .h lInlamiE'nto d uar a regron.~c.,"l,~ TnlC'!Jd','lltl' !!tlll'ml nlllil,lr e .,\I!!"('ml'sí (\r,ll~ílcia) " :; ,: ,. e .
J¡;k:'\'l'l1IOl ~'~llC'l'al del Eiéicito. 1d h'ICCP rc~i . (' ca¡lI [tI,1 h,l.J,1 p:ll La que comIenza c!?n el capellán do~
. ~ ll1len o (e Inle;¡dencJa¡D. Manuel J over ~1Jra y termina cOll
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8oldados.
1 ICEXCL\S
Se concf'dC'1I l'0is mr!'e.s de lir01lrn
p:1.1'1 It:1.lia. Suit:l. Alemania. Hol:1n-
cia.. BéIgirn.. I:1g:nterm. .\" Estado~ Uni-
d<" de _\ml'rie<t (]('1 ~o[ie. al eoman-
(];l.nte ',lltxliro D. ,\!!ustin Pariente d~
la Cruz. de r'Pmplazo por I'nfcT'J1l) C;1
<'.fa. región. debiendo rumplimenrn.r el
a.l'tíeulo ('uarcnt:1. y siete de la.s ins-
tJ'llCc¡onrs de ("inco de junio (le mil
n,l)\-C'C'ientos cinco. (c. Lo núm. 101).
3 de f.cbrero de 19~6.
S~iíor Capitán general de la. primera.
regi6n.
Seiíor Inter\-entor general del EjéN
cito.
3 de febrero de W26.
Señores Capitana'> genemles de 19. pri-
mera y segunda. l~giones y Coman-
dante general ele Ceuta.
Lt¡fis Rodríguez Pácz, del primer re·
gimiento.
Diego Martfn Santaolalln., del mL--
mo.
Rantiago Hili>aq Laudrka; drl mis-
mo.
Cristino Fel'llández Cuenca, del mi<-
mD.
.José Checa ~j lIñoz, del ~;.('~unu() re·
gimi('nto.
Gahrlel Tillalohos Carda, del m131llo.
}<'rallei;;('o t'raí Vilurnnll, de l.•. Co·
mandancia (le Ceuta.
Bal<lomero Pt;Jol Janer, <le la 1Ili.;m,~.
A'1101lio Hil'flS '/'ri:mc:'O, de l:lllJi.'m,I..
Jo'61 ix 1\ 10l1so ,\I()r;~(), d(~ la. misma.
,JO;;l' Frwn;'llldl'z í:aJTí;t. <!u h l~lisl1la.
Mfl¡'('~)S Villar.'l'din.nn. IfCI'IIH)S(). (k)
la misma.
J(~ O1rrodcra Gonzúlez de la Co-
mandancia de Larnchc.
Félix: lIer-v{ls ]\f"li:llil., dc la 1lIi."Ill5..
Ahilio Manza~a.l Or1eg¡t. de bt Co-
mandancia de Ceuta. c¡uooaJlldl) agn'-
ga.d,0 a la. bscuela Automovilist:r. lit>
Segovia.
Pm;noisco Sokr Bcrnabeu, de la Co-
m:tndancLa de Mo1i11a.
SscclGn de SanIdad MllIlar'
cmnSIONES
SUPERNUMERARIOS
Se concede prorroga por tres me-
ses, a partir d€'l 18 de diciembre últi,
mo, :1. b l'omll::ión del ser'ficio que en
el barco hospital «Andalucía>, des-
el teniente de Infantería D. Manuel! do Castañeda y D. José Fernández I empeña el sargento del tercer regio
Ti6 Vila. correspondiente al mes de IAlvarez, respectivamente, han de ser- Iniento de Sanidad Militar Jesús
febrero; las que compren~en al cape- il? . al presupuesto de Escuelas prác- ~~estre Belmonte. ~n derecho a las
Hán D. Manuel Jovl?r MIra, por l.os IÍleas. ,d¡e1;a:> rdglamentaiI"l8S.,
meses d ... marzo y abnl ; la que emple- I 3 Je febrero de 1926.
za con el sargento de Artillería Fran- i ..
cisco García Mora y termina con el te-; SCñor .Capltan general de la r.ercera.
niente de Intendencia D. Ignacio Cor-: RETIROS ' regI6n.
oot Fusté, del mes de agosto, y la que I " ¡Señores Intedcnw general militar e
principia con el teniente de Infantería Se concede el .retIro para CádIZ,. Interrentor general del Ejército.
D. Rafael !\liralIes Boix y termina con por ha.ber cumplIdo la edad reg~a-' .
el comandante de igual Arma don' mentana, al coronel de IntendencI~'1
Francisco Quiroga Codina, del mes de 1e~ reserva, ~fecto al segundo regI-
septiembre, todos del año próximo pa- ¡mIento de ~hcho Cuerpo D. Manuel¡ LJESTIKOS
sado, exoeptuándose las desempeñadas' Márquez ~Iaz de la Bárcena, con el f
en 105 meses de agosto y seutiembr"l haber pasIvo. d~ 900 pes~tas me~sua-I Loo individnos dpl trC'I'PO de Sani.
por el sargento de Intendencia Servi-,' les, que perclbIrá
l
a p:;rtrr de 1. .del dad. Militar qne <'C expresan cn la si.
lio Martín Miguel, por no especifica:-- actual por la De ~gacI6n de Hacle~- tmiente relación nombrados (.onda'~tv­
se la clase de comisión verifi.:ada. Ida de aquella capItal, causando ba]a" t ·T,t· 1 ·u d>
en el Cuerpo a que pertenece por fin res au omO\ 1 :~. as por rea ()l en v
n . .~_ de enero próximo pasado. 8 del mes pro:';JmO .pasado (D. O. nú-
'Jou.".ta ",g.U7I.: mero 7), pasan dest1'I1aU.os, como t.a.le.'>;
I 4 de febrero de 1926. a los cuerpos y unidades de que pro·
La que principia con el General de' - P'd d 1 C . S cedenbrigada D. Antonio Rocha Pereyra y Senor reSI ente e .onse]o upre- •
termina con el sargento de Infantería mo de Guerra y Marma.
Luis Fernández de los Muros, corres- Señores Capitán general de la segun-
pondientes al mes de octubre último, da regi6n e Int~rventor general del
exceptuándose las desempeñadas por Ejército.
el 5argento de Caballería Manuel L6-
pez Martínez, por no indicarse real
orden de concesión de prórroga; por
el capitán médico D. Eugenio Rujz I Se. concede el retiro para Madrid,
)liguel, Jlor no determinarse en la real por haber cumplido la edad regla-
orden que le confirió el destino que mentaria, al coronel de Intendencia,
fuera con derecho a dietas, con arre- . en r~rva, afecto al primer regi-
1'10 a la real orden de 20 de junio úl- miento de dicho Cuerpo D. Francis·
timo (D. O. núm. 1.16), y la del sar- co Alcover Maspons, con el ~aber
Kento de Infantería Mateo Bustos El- pasivo de 750 pesetas mensuales, que
Tira, por no comprenderle la rea' or- le será abonado a partir de 1.0 del
den I<) de enero de 1l)25 (D. O. nú- actual por la Pagaduría de la Direc·
mero 15), puesto que no h.a sido de- ción general de la Deuda y Clases
darado alumnoo"tlel curso de bombar- Pasivas, causando baja en el Cuerpo
deros; debiendo además tenerse pre- a que pertenece por fin de enero pró.
iente que la del capitán de Artillería ximo pasado.
D. Antonio Huelin G6mez ha de_ ser 1 4 de febrero de 1926.
con cargo al presupuesto que senala¡.. .
la real orden circulal" de 23 de julio Senor PreSIdente del C?nse]o Supre-
pasado (D. O. núm. 164). mo de Guerra y Manna.
. ISeñoroes Capitán general de la prime-
Sexta regaón. ra región le Interventor general del
L . 1 T' Ejército. •a que comIenza con e enlente
general D. Manue1.Sánchez Ocaib. y
termina: con el capitán de IngenieNs
D. Germán González de Tárrago, co-
rrespondientes al mes de octubre úl-
timo, exceptuándose las desempeñadas Se concede el pase a la situación
por el teniente de Infantería D. José de supernumerario sin sueldo, con
Juste Yraola, por n.o ser con derecho 'd' M d'd 1 '1'
a dietas la asistencia a cursos de avia- reSI enCla en a n , a aUXI lar de
segunda clase del Cuerpo auxiliar
dón; la del capitán médico D. Ma- de Intendencia, con destino en la
nuel Anueva Escandín, por no deter- G 1 T D M' 01
minarse si la real orden de la comi- Ai~::z. mI ltar, . 19uel guera
sión conferida para Africa fué con de-
recho a dietas, con arreglo a 10 dis- 4 de febrero de r926.
p?e~to.en la real 0Iden de 20 ~e ju- Señor Capitán general de la primera
010 ultimo (D. O. numo 136).. ~eblendo región.
tenerse presente en las comISIOnes del
teniente coronel de Artillería D. Igna- Se~or Interventor general del Ejér-
~io Ferrer Viflavecbía, capitanes de I CItO.
Caballería D. Aquilino Eleta Palaciosl. DUQm DE l'J:TUAN
y D. José Ubago Ariimendi, de igual I
empleo de Artillería D. Angel Velasco l ------_.....~..... "'_
Moreno, y tenientes de la misma Ar-,·
ma D. Fernando Ferrer Jarzo y don
Ignacio Ferrer Jarzo, que ban de ser
cargo al Plesupuesto que determina
la real orden de 23 de julio 11ltimo
(D. o. núm. 164); así como las del
comandante, capitán y maestro de
taller de segunda de Artillería D. Ra-
fael Sáenz Santamarí~ D. José Ace-
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de las Secciones de este Ministerio y de
las dependencias centrales.
8enor•.••
El -veterinario segundo del regi-
miento mixto de Artillería de Tene-
rife D. Emilio Nubla Urquijo, que-
da de reemplazo por enfermo en esa
región, a partir del día 20 del mes
de enero último.
3 de febrero de 1926.
Señor Capitán general de la segunda
regi<:>n.
Sei'íores Capitán general de Canarias
e Interventor general del Ejército.
r
i
con el teniente médico D. Luis :Mu- que contaba, cur6 y atendi6 a todos '
ñoz Mateo Montoya, a curar los he- los heridos, sin que falleciera ningu_
ridos y evacuarlos para la posici6n no, logrando curar a diez o doce por
hasta que ordenaron la retirada hacia completo, antes que el tabor saliera
Tazza, lo que efectuaron, protegién-¡ del campamento con dirección a
dose unas unidades a otras. Uad Lau, 10 que se efectu6 el día 12
Estando el declarante curando a Ó 13 de julio, fecha que ~o tiene pre-
un moro del tabor, vió climo el mé- . sente, dado el tiempo que hace.
dico se alejaba hacia el río donde se I A los folios 48 al 54 aparece la do-
veían algunos heridos y desde enton- . cumentaci6n del inte~ado, cerrada
ces no ha vuelto a ver al citado mé- I hasta fin de diciembre de 1923, y a
dico, suponiendo sería muerto por ¡los folios 64 al 66 está unida la con-
el enemigo, pues al terminar de cu-, tinuaci6n hasta fin del año 1924.
rar al herido, se fué a ver a otros: Al folio 57 es oficio del jefe del
y juntarse con el médico y no lo i Grupo de Regulares de Tetuán núme.
pudo encontrar, y c<llIio en el ba- 1 ro 1, manifestando que durante su
rranco por donde march6 el médico, i permanencia en dicho Cuerpo observ6
vi6 un mulo muerto cargado con una una conducta intachable, cuyos ante·
ametralladora, ayudado por los mo- croentes confirma el jefe de Sanidad
ros del tabor que ya se retiraban, Militar, a los folios 62 y 63.
pudo ccxn.seguir soltarla y echándosela A los folios 58 y 59 aparece oficio
al hombro la trasladó hasta afuera y certificado del jefe de Regulares de
del barranco, por donde hay un cami- Tetuán núm. 1, en el que figura co-
no, y la carg6 en un mulo herido en mo distinguido con los siguientes pá-
una pata, que por allí pasaba cargado rrafos:
con recuadros y sin conductor; con- uDía 30 de junio, 2 y 5 de julio
tinuando con la acémila y heridos de 1924.-Practicante militar D. JaR
Circular. En cumplimiento de lo que encontraba, hasta donde se ha- Fernández L6pez.-Se distingui6 no-
dis uesto en el artículo 79 del vigen- liaba ~l jefe del tabor, comandante tablemente durante las 0Pt;racioMs,
te ieglamento de la Real y Militar D. ~UIS Rodrígurez Ponce de Le6~, arudando eficazmente a~ temente m~­
Orden de San Fernando, se publica c~mtmuando con ellos hasta 1:,- POSI- dico. Durante la operacl~ del día ~,
a continuaci6n la Orden general del í cl6n de Tazza, en la que el J~iie de en que ~es~lt6.desaparecI~o e.1 m~dl­
Ejército de España en Africa de 20 ell~ habla ordenado de~cerraJ:,-r el co, se dlstm.gul6 extraordmaTlamente
de enero pr6ximo pasado, relativa al ~tJquín para curar de pnm~ramten- curando h~~dos en la línea de fuego
racticante mifitar D. José Fem'n- c16n a. los que llegab~n sm curar, hasta la ultlma fasoe ?el com~ate, J~e% L6pez. procedl'e.Ildo a~to 6eguldo el dec.l~. rescat6 durante el repl~egue una a~e·
rante, a practicar las curas defiDlb- tralladora. ,Ellte practicante ha Indo
vas a- los ocho o diez que el jefe de propuesto para la Cruz Laureada de
posición. había vendado provisional- San Fernando.lI
mente, y terminando esto, sali6 nue· Estos datos los repite el jefe de Sa.-
vame.nt.e el que declara al campo, nidad Militar, en los folios 60 y 6r.
"Excmo. Sr. :-A los efecto. del aro provisto de material saIlJÍtario para A los folios 71 al 76 vueltos, apau-
tículo <43 del reglamento de la Real atender al resto de los heri.¿os, hasta ce exhorto en el que ~clara el co-
y Militar Orden de San Fernando, el completo repliegue de toda la mandante jefe del cuarto tabor, don
tengo el honor de participar a Vues- fuerza. Luis Rodríguez Ponce de Le6n, en el
tra Excelencia que el resumen de 10 Posteriormoente volvi6 a salir la que dice, que como testigo presencial,
actuado en el expediente que instru- fuerza para ver de recoger el mate- sabe que el practicante D. J056 FeT-
yo a favor del practicante militar don rial y personal. "lue faltaba, no pu- nández L6pez, bajo el fuego enemigo,
José Fernández López, es el siguien- diendo conseguir su objeto, por el el día S del pasado junio (se refiere
te: Se inici6 este Juicio contradicto- numeroso enemigo que había cerca al año 1924), cogi6 una ametrallado·
rio en virtud del artículo quinto de de la posici6n, en donde quedaron ra, la transport6 a brazo durante la
la Orden general de este Ejército, situados y con comunicaci6n hasta retirada hasta colocarla en un mulo
fecha 28 de julio de 1924, folio I al Solano, por lo cual, y en vista de que y además continuamente estuvo cu.-
4, a la que se acompaña copia del el médJco no parecía, el que declara rando heridos en las guerrillas; que
parte dado por el comandante del se hizo cargo de todos los heridos, y la situaci6n del enemigo era ~tajo­
cuarto tabor de Regulares de Tetuán como carecía de material sanitario sa, pues se hallaban fuertemente
número 1, dando cuenta del combate con que curar a los treinta heridos atr,incherados en el río Ibuhasea
librado el 5 del mismo mes y año en que había en la posici6n, interes6 del cuando la fuerza se replegaba desde
las inmediaciones de Tazza (folio 5.) señor comandante jefe del tabor, 50- Tazza a García Uría, y dejando pasar
Al folio 15 al 37 figuran las distin- licitara de la superioridad, el envío la primera compañía, atacó en gran
tas órdenes de las diferentes Capita- de vendajes antisépticos, inyectables número a ésta y a las ametrallado-
nías generales, en la que se publica y aparatos para fracturas, así como ras, causándoles muchas bajas y que
la apertura del citado expediente. leche para los enfermos, suficiente lo realizado por el practicante D. Jos~
Al folio 44 vuelto, declara el in- para tres días, 10 que lIev6 la avia-¡ Fernández López, lo presenciaron los
teresado, D. José Fernández L6pez, ciÓD, inutilizando en su caída todo capitanes D. Hipólito Fernández Pa·
el que relata los hechos como si- lo susceptible de rotura como alcohol, ¡laCiOS, D. Juan Asensio Fernández
guen: Que el día 5 de julio de 1924, inyectables y algunos botes de leche, Ci'enfuegos y el teniente D. Jos~
salió' todo el cuarto tabor, donde por lo que tuvo que hacer nuevos I Avilés.
prestaba sus servicios al mando del pedidos, los que dado el pEqueño te- Que el tabor en la citada operaci6n
comandante D. Luis Rodríguez Pon- rreno que ocupa el campamento, caían I tuvo más de 70 bajas, de ellas 15
<:e de Ler'l. de Tazza para García en su mayor parte fuera de él y los; muertos y que examinado el Reg-la-
Uria, y :'.1 llegar a las proximidades I r,ecogía el enemigo, pues en cuanto! mento de la Real y 'Militar Orden de
del rio fué envuelto todo el tabor por I veían un aparato que bajaba hacia la' San Femando que tiene a la vista,E:.:n~ro"[) !'l"'r"i,-;o que se .enc~mtrabal posi.ci6.n, el enemigo que la rodeaba '. cree que los h~chos realizados por el
emboscado a derecha e IzqUIerda y haCIa mtenso fuego contra los aero-' practicante D. José Fernández. están
e:1 :: río, y una ve~ que pasó ~a com-· planos,. a fin de que no descendieran I comprendidos en los casos 10 y 11 del
pan.la de van~ardJa, el enemIgo em-, lo .sufiCIente para que los sacos que I artículo SI de dicho Reglamento.
pezo un nutndo fuego, por lo que IdeJaban caer, cayeran fuera y reco-/' A los folios 81 al 83, declara por
, el jefe y demás ofici.ales, ordenaron, gerIos ellos, aunque no siempre lo exhorto el soldado José Carrasc.
hacer fren!e al enemIgo que, oc.ulto I lograban, ~ues t~dos lo~ que queda-I!\-lartiínez, y dice: q~e no presenció
.entre. las pledr~s y matorrales, deJaba I ban cerca, se haClan sabdas y se res- los hechos que se le Imputan al refe-
de tlrar, dedicándose el declarante: cataban algunos. Con los elementos \ rido practicante, únicamente al llegar
j
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6 d · 1 El comportamiento del practicante, de violento fuego enemigo, el cua!a la posición de Tazza, ay eClr a a d
tropa, sin poder precisar, que el re- tanto en el combate como en la po- se encontraba situado y parapeta od Sl'cl'ón fué excelente y su conducta en el río Ibubasen, a una distanciaI.erido practicante había esta o muy , d d 11'
á intachable, y durante los días que de 100 metros, haciendo es e a I"aliente y que había salvado u.na. m - 1 f ié d Iel tabor estuvo sitiado en Tazza, mortífero fuego sobre a uena, s en-
quina sin saber en qu con IClones. cur6 con los e~~sos medios de que do testigos presenciales de este hecho,En el folio 83 vuelto y 84, declara ~
1 L d disponía, a los numerosos heridos el capitán D. Hip6lito Fernández, el""r exhorto e sargento eonar o 1 D J é A 'lé B
..- que había en la posici6n, haciéndo o teniente . os VI s ascua yGarcía Valle y dice: que no presen- Id d
1 . muchas v"'~es baJoo el fuego del ca- otros muchos so a os, cuyos nom-ci6 los hechos que se e Imputan a ..... d
d' h t' te por encontrarse dl's n-6n enemigo. bres no recuerda. Que no pue e pre-IC o prac lcan , -
. • . Los sargentos Salvador Guerrero cisar con exactitud el número y nom-tanciado con su seccIón; UDlcamente .
6 d ' 1 t Barragán y Mariano Morales, en su bres de los jefes y oficiales que aSls-al llegar a Tazza, ay eClr a a ropa
h bí d declaraci6n por exhortos a 105 fol~os tieron a este hecho de armas, peroque dicho practicante a a esta o d 1
muy valiente y que había salvado una 90 vuelto al 93 vuelto, dicen: Que que entre otros, reeuer a a cqman-
d . d conocen al practicante, D. José Fer- dante D. Luis Rodríguez Ponce demáquina de ametralla oras, SlJen o á
ti· 1 comandante D. Lm's Ro- nández L6pez, y que no tienen con Le6n, capitanes D. Hip6lito Fe.rn n-tes gas, e él 1 '6 f bl' t' d D J A . F ándezdríguez, capitán D. Hip6lito Fer- ~e a~1 n avara e DI con. rana que ez, . uan senslO ern
ández Palacio alférez Avilés y 105 l.e lmpld~ declarar, que dIcho prac- Cienfuegos ; teniente D. Jos~ Malace-
n '. V 1 F d Itlcante sa1l6 con el tabor que mar- chevarría y D. José Avilés; sargen-
sargen.tos, Ant~IO ~re a, ernan o ch ba el día S de J'ulio último de tos Miguel Muñoz. Fernan.do Cabani-Cabanl1las LUIS Munoz y cabo Ra- a •. 1 11 16n de los Reyes y que las bajas I :razza .a ~arcla Una;. a ~gar a as llas, Juan N evad() , AntoDlo Banegas~ue tuvo la cuarta 'compañía de ame- mmedlaclOnes del no Iblhalen se y otros que no recuerda; que no
11 d .te h h de armas entab16 combate con numeroso ene- puede precisar el número de bajastra a oras en es ec o . . 't d 1 f t fl del habidas, pnes s6lo la compañía de
fueron unas veinticinco, aproximada- ~~in~~ ~~ ~u~ C:~~6e~m~~~~: ba- ametralladoras tuvo 22, y el tabor,
mente. . . jas al tabor, teniéndose que retirar tres oficiales muertos, dos sargentos
El caplt~n D. Juan A~enslo Fer- a Tazza, por orden sup&i.or ante la múertos y uno herido y considerable
nández Clenfuegos, tementes don imposibilidad de cruzar el río' que ntimero de soldados, pudiendo calen-
César Tanles R.ecio y D. J()sé Avi- saben que durante el combate, ~l re- lar en 130, aproximadamente, el total
165 Ba~ua, declaran poT exhor~ a fMido practicam.te curó en la linea de bajas habidas en dkho combate,
los fohos 8~ vuelto 3'-1 90, m~D1fes- de fuego a los h~idos, no obstante teniendo q~ afiadir, que durante los
tanda que dlcho practIcante sahó con el violento fuego e'ñemigo, dando nUleve días quoe después estuvieron
el tabor que marchaba el día S de pruebas de gran se:rwdad y arrojo sitiados en la posici6n de Tazza, no
julio último de Tazza, a incorJM?- personal; que en el curso de la re- ces6 ni uno de prestar toda clase de
rarse a la columna del exceLentísl- tirada y por ~tar cui todo el perso- auxilio a los heridos, logrando srra·
mo señor Gen~ral Grund, que est~ba nal de la compailía de ametrallado- cias a su celo, inter~s y pericia, que
en García Una; al llegar a las ID- ras muerto o herido hub<> que reti- ninguno de ellos falleciera, a pesar-
mediaciones del río Ibuhasen, se en- rar material de la'misma, que se de carecer casi en absoluto de medioa
rab16 combate con el nUD1lfJ['()IO ene- encontraba en situaci6n muy difícil, para atender a su curaci6n. Que le
mig~ situado al frente y flancos del a brazo, siendo el practicante el pri- cree con derecho a obtener la Cruz de
~amlno, el que c~ul6 numerosas .ba- mero que arrostrando el peligr() que San Fernando, como comprendido en
lU al tabar, tenl~nd~ que retlTar amenazaba, cogió una ametralladora, el artículo SI, calO del Reglamento
a Tazza por orden superiO'f, ante la llevándola huta la posici6n de Taz- de la Ifefe-rida Orden de San Fer-
imposibi14dad de cruzar el río; sa~en za, cuyo hJecho 10 presenciaron el nando.
que durante el combate, el refendo comandante D. Luis Rodríguez P()n- Al folio lIS vuelto y 1I6, declara
practicante c.uró en la línea de f~e- ce de León, y, capitanes D. Hip6lito d sargento Luis Mufloz Moreno y
go a los herIdos, no obstante el Vl0- Fernúdez Palacios, D. Juan AsM- dice: Que conoce al practicante don
lento iueg() enemigo, dando pruebas sio Fe-rnlÚldez Cienfuegos, teniente José Fernández L6pez, sin tener con
de una gran serenidad y arrojo per- D. César Canles y alféreces D. Leon- él relaci6n favorable o contradictoria
sonal, que en el curso de la retira- cio Rivas Cabo y D. José Avilés; sar- que le impida declarar: que en el
da y por estar casi todo el personal gentos Leonardo Garda Val~, Luis combate que tuvo lugar el día S del
de la c()mpañía deam'etralladoras Muñoz Moreno y Marciano Morales, pasado julio, el practicante señor
muerto o herido, hubo que retirar y cabo Rafael de los Reyes, que le Fernández, al reaccionar las unida-
el material de la misma que se en- consideran acreedor a la ·ruz de San des después de la sorpresa de que fué
contraba en situación muy difícil, a Fernando, por creerlo comprendido objeto, el tabor avanz6 con las gue·
brazo, siendo el referido practicante en el caso 7.° del artículo 63 del Re- rrillas de primera línea, donde ejerció
ti primero que, arrostrando el peH- glamento de dicha Orden, atendiendo su profesi6n curando heridos y yen-
gro que amenazaba, cogi6 una máqui- al espíritu dIe artículo 64, y que las do de una a otra gnerrilla, no obstan-
na, llevándosela hasta la posici6n de bajas que tuvo el tabor en este hecho te el fuego nutridísimo del enemigo,
Tazza; que presenciaron los hechos de armas, fueron aproximadamente consiguió apoderarse de una máquina
el comandante Ponce de Le6n, ca- 100; sioe.ndo de la compañía de ame- ametralladora que por su situaci6n
pítán D. Hip6lito Fernández pala-I tralladoras, 28. estaba a punto de caer en poder del
cios, alférez Avilés, D. César Can- Al folio 107 y 108, declara por enemigo, como cay6 parte del mat~
les, D. Alfredo Maceira, D. Leoncio I exhorto el sargento Antonio Varela ria1. Que el enemigo ocupaba todas
Rivas y los sargentos Antonio Vare- 'y dice, que conoce al practicante las márgenes del río Ibubasen en n'6-.
la, Luis Muñoz, Salvador Guerrero imilitar D. José Fernández L6pez y mero crecidísimo, haciendo por ello
y Mariano Morales; que le consi-. que no hay nada que le impida de.- imposible vadear el río ni mantenerse
d.era acreedor a la Cruz de San Fer-I darar favorable o desfavorablemen- en las pOSIciones que el tabor ocupa-
nando, por creerlo comprendido en, te en el juicio que para la concesi6n ba al ser sorprendido; no recordan-
el caso 7.° del artículo 63 del regla-' de la Cruz de San Fernando se le si- do testigos presenciales, dado el tiem-
Dlento de dicha Orden, atendiendo 1gue. Que el mencionado practicante po transcurrido y por la confusión del
al espíritu del artículo 64. retir6 una ametralladora cuando los mOIIlento, pero sí recuerda únicamen-
Que en este hecho de armas, tuvoImulos habían rodado por un barran- te que asistieron al becho el coman-
e! tabor aproximadamente 100 bajas, ca, al cual lleg6 él por la derecha, dante D. Luis Rodríguez Ponce de
siendo las de la citada compañía! que bajaba con una compañía, y en Le6n, capitanes D. Hip6lito Fernán-
Unas 28. J el citado barranco, se paró para pres- dez, D. Juan Asensio, tenientes don
Que la situación del enemigo ya lo Itar auxilio de curaci6n a unos heri- César Canles Recio y D. Leonc~ Ri-
tiene manifestado, que el número de dos y al ser ordenada la retirada y vas; sargentos Leonardo Garda, Sal-~te era superior a las de las fuerzas Iobservar que quedaba material en vador Guerrero y Antonio Varela,
del tabor, no pudiendo precisarlo, el campo, cogi6 una máquina de uno no recordando más nombres. Que el
pero calculando por la intensidad del. de los mulos que habían muerto, re-¡número de bajas fué el de g6, aproxi-
fuego que era como tres veces mayor. 1tirándola hasta la guerrilla en medio madamente; que considera acreedor
~ I 1
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"d 1 R J osé Cabezas y Satur- I de precisar en qué caso y artículo
al practicante Fernánddez, a ?dbtenáer rn °Sae:~eqS~e no recuerda fijamen- I del Reglamento encuéntrase comola Cruz de San Fernan o, consl er n- no,' . h bo ero' rendido
dole comprendido en el caso 8.°, ar-¡ te el numero de baJas que u ,p : p Al foÚo
167 declara por exhorto
tículo 49 del Reglamento de la ~rdrn. fU~fn ~~~ha~ H'pólito Fernández 'el teniente D. José Malasechevarría
El cabo Rafael de l~s Reyes d~ a: P 1 ~aPlean su . de~laración al folio i de Miguel, el ~ue ma~ifiesta que c~
ra por exilorto al fo~1O 122 y Ice;. a_ aCI?, n n ce al racticante señor Inoce al practrcante Fernández, Sin
Que conoce al prachcante D. Jase 113 " dice co o p t' 'm edi tener amistad ni enemistad que le
F ernández López, y qu.e no tie~e con I Fer~ánd~~, :0 qe~e d~cla~~~e QU~ l~ 1impida declarar; que como testigo
él relación favorable Ul contrana que Imen 0.31 u . . 1 I resencial únicamente vió que en el
le impida declarar; que a su .j~icio el : ~ctuaclOnl del·ra~~~~~~ee~yÓ d~~; 1: ~omento de la retirada, en el como
hecho distinguido que cometlO el re- I ate no a .VI , d" nt. bate de Ibuhasen, el día 5 de julio






4 iba el citado practicante
máquina ametralladora que estaba en Ique con grdan neslgo .e su 1":1 ea de-: cargado 'con una de las ametrallado.
. . d n tuvo curan o en a mIsma In • h 1
meeilo del enemigo carga a en u I f á d de la evacua : ras abandonadas al des acer e ene.d • d'cha má-¡ uego encarg n ose -, . _. .
mulo, que espues que I . '. h b r .d ba'a migo la companla a que perteoecla
quina la entregó ~ un soldado c~t~- i clon d~ baJas, é~iro de1 t~bgr' J
el dicha máquina; que lo ocurri~~ fuélán, que ignora como se llama, um-¡ e temente mI c el barr~nc en el río Ibuhasen, en cuyo SitiO, y
camente recuerda que su nom~re era I~ofb;~e htuvo ugar den 1 tabor sr a causa de la espesísima vegetación
José, volvió, sin pérdida de tIempo, ~ .u asen, ~uan o ~ que había, el declarante, por tener
a la guerrilla para curar. a un mo-! dlspoOla a pasar o para mcorporars.e a su cargo una compañía, no pudo
ro del tabor, herido, contmua.ndo ~n ,a la columna d~l Ge~eral Grund,. SI- observar bien lo que dicho practi.
dicha guerrilla, prestando aSlste~C1a! tuado en Garc~a Una, el enemIgo, cante hizo durante el combate; nG
facultativa hasta que se. efectuo l.a ¡fu~rtemente atr~ncherado en I~s dos obstante, todos los oficiales del tao
retirada, siendo el aludido prach- I margenes del no y. muy supen?r en bar, incluso el comandante jefe dOI
cante une de los últimos que se re- número a las propias, que habiendo Luis Rodríguez Ponce de León, es~n
tiraron a la posición de Tazza. Que nutridísimo fuego sobre nuestras fuer- conformes con el admirable campar.
únicamente puede citar los nombres zas, que por lo accidentado del. te- tamiento de dicho practicante, pue~
del comandante D..Luis Rodr!gu~z nena y caren.cia absolut~ ~e ca~tnos en esta misma acción mataron al te.
Ponce de León, capitán D. Hlp6h- no pudo mamobrar a pnon, temendo niente médico del tabor, quedand.
to F ernándcz Palacios, teniente don que retirarse sobre Tazza po; orden dicho practicante de jefe de Sanidad
Teodomiro Maceiras, a~férez D. )0- del citado General; que aSl~tleron al La situación del enemigo era a POCO!
sé Avilés, sargentos MIguel ~unoz, hecho el declarante, el tenl~nte Ma- pasos de distílncia y rodeando al ta
Fernando Cabanillas y Antomo Va- cf'ira (muerto en la operaCl6n), al- bor en sus cuatro quintas partes;
rela y cabos Avelino Ro~ríguez Ba!- fér!'! D. José Avilés, sargentos. Mu- que uno de los oficiales que segura
buena y Donato Bartolome ; que el nu- ñoz, Cabanillas y Varela, t.emendo mente podía dar más detalles de le
mf'ro de bajas habidas fueron unas 200 las siguientes bajas: un ofiCIal, dos que ejecut6 el referido practican!!
entre mu~rtos y heridos, y el número canos y once soldados mu~rtos; un cree que es el hoy teniente D. Al
de enemigos se calculaba en unos cabo y nueve soldad?s hendas;. que fredo Maceiras Maceiras, que por
3·000, todos vestidos de Regulares y en la retirada, el CItado practlcan- mandar la sección de vanguardia el,
que cuanto tiene que decir con res- t!' pasó al lado de una carga de má- la compañía del declarante es el qUl
pecto a la actuación en el combate quinas, cuyo conductor estaba muer- estuvo más en contacto con el enf
del día 5 el<- julio del año último, to y recogi6 la ametralladora; q.ue migo, no pudiendo precisar el núme
del practIcante señor F~'.landcL. e!> aunqul" no está comprendIdo en nm- ro de éste. Puede asegurar que e
que se portó heroicame¡¡¡t: <.r. t('do el gún caso del reglamento de la Real practicante se port6 admirablemente
tiempo que dur6 la operaci6n, y des- Orden de San Fernando, e~ decla~an- pues en '\0 más duro del comb~h
de luego lo cree con '.I(;~C:I;o a OlJte.! te cree acreedor a una senaladíslma y bajo fuego nutridísimo, se dedlCl
ner la Cruz Laureada de San Fer- recompensa. a curar a todos los heridos que po
nando, y ~ue a su jlil·,(,¡.:" coo"i¡j('r'l Al folio 142 declara por exhorto el día, a pesar de carecer de medio,
comprendIdo en todo.; 1(">; <lrtk:';.:JS I teniente D. Leoncio Rivas Cabo, y materiales para ello, y cuando lIeg<
del reglamento de dicha Orden. !dice: Que conoce al practicante don el momento de la retirada, en qUI
Al folio 133 vuelt.o, d~clara por I José Fernández L6pez, no teniendo era materialmente im~osible tant<
exhorto el soldado llcencIado. Anto- J con él relaci6n favorable ni desfavo- curar como evacuar hendos y muer
nio Rodríguez Fernández y dIce co- ¡rabie' que no fué testigo presencial tos fué cuando cogi6 un cañ6n di
nacer al practicante D. José Fernán" y que'lo que sabe es por referencias; am~tralladoras que vi6 abandonado'
dez.. n? temendo causa alguna que que el enemigo se enc0;ttraba el día 5 con él l1e~6 a Tazza;. Que dad.o e
le ImpIda declarar; que estuvo en el de julio del pasado ano, al sostener comportamIento del Citado practIcan
combate por que se le pregunta y combate con el tabor, parapetado con- te, que con admirable sang:r;e .ftí;
que fué a llevar una montur~ al cam-I venientemente en lo alto de las loma.s asisti6 a los heridos_ en .plena. hne;
pamento por orden del temente don I inmediatas a Tazza, haciendo nutn- de fuego y a pequena dlstanCIj1 de
Teodomiro Maceira, por haberle ma: I do fuego contra el mismo y que p~r enemigo, cree el declarante que s
tado su caballo y al regresar fue Ireferencias se enter6 que el practI- merece la Cruz de San Fernande
cuando se enteró que el citado prac- Icante del tabor se distingui6 notable- aunque ignora en qué caso del .Reg}¡
ticante había salvado una máquina mente durante toda la operaci6n, cu- mento podría estar comprendIdo.. ,
que se llevaba el enemigo por bajo randa los heridos y que al retirarse partir del día del combate (5 d~ JL
de la posición de Tazza; que el ene- lo hizo con una ametralladora, a pe_ lio de 1924) hasta el 31 del mlsro
migo se encontraba en el mismo río sar del nutrido fuego que hacía el mes, en que estuvo el resto del ta;bo
cogiendo dos, extremos y que no re- enemigo; que no. fué testigo presen- incomunicado en Tazza, .el. refende
cuerda ningun nombre de los que I cial del hecho ejecutado por el refe-- teniendo a su cargo vemtlO~ho h¡
presenciaron el hecho realizado por rido practicante; que únicamente fue- ridos, todos ellos graves, y úlllcame;-
el referido practicante. Que le cree ron los oficiales de la segunda com- te con los medios escasos que podl
con derecho a obtener la Cruz de pañía del disuelto cuarto tabor, te- facilitarle la aviaci6n, sacó a tO?C
San Fernando, por el hecho heroico nientes D. Alfredo l\faceira, D. José ellos adelante, causando la a;dl~l1r<
que realizó, pero no puede determi- Malasechevarría y el kaid moro Sma- ción del declarante, como aSlmlSUl
nar caso del reglamento en que está rani, y que el enemigo se encontraba de los demás, oficiales del tabor.
comprendido. Que el jefe del tabor tan próximo a las guerrillas, que tra-,: Al folio r76, vuelto y [72, decl~r
era D. Luis Rodríguez Ponce de taba de apoderarse de todos los ele-. el soldado Donato Bartolomé A~tor
León; el ayudante D. Joaquín Ro- mentas de combate del tabor; que en 'y manifiesta que conoce al practJca~
driguez' el capitán D. Hipólito Fer- los días siguientes, y durante el ase-' te Sr. Fernández, sin tener !=on t
nandez Palacio, el teniente D. Teo- dio de la posición, el practicante de, relaci6n favorable ni con~rana qu
domiro ~raceira, desaparecido en el referencia se port6 y demostr6 su alto le impida declarar. Que dIC~O pra(
mismo combate, los sargentos Mu- espíritu militar como profesional; que, ticante asisti6 a la operacIón qu
ñoz y Antonio Varela y cabos Rafael como no presenci~ el hecho, no .pue- I
tuvo lugar al bajar de Tana a MOD
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te Adgós, cerca de un río donde fUe-¡ nado y material, marchando la com- rrepo, Morales y Varela, no recordan-
~ ron sorprendidos por descarga cerra- pañía del declarante a ocupar el flan- do de mb, dado el tiempo transcu-da que hacía el enemigo, que se en- ca derecho para impedir que el ene- rrido, pero desde luego, por todo el¡contraba escondido por tres frentes Imigo se apoderase del material. El personal de la segunda compañía yI distintos; recibían descargas, por lo citado practicante en un principio con de ametralladoras del cuarto tabor.
1
,que el capitán D. Hipólito Fernán- el teniente médico estuvo en las gue- No recuerda el número exacto de
. dez ordenó hacer fuego, así como ¡rrillas prestando sus servicios; pero bajas, pero fueron bastantes, tantas
las demás Íuerzas del tabor para po- ,dado el gran número de bajas tu- como que el declarante en los cator-
der retirar los heridos y material, ¡vieron que separarse, marchando el ce años de servicio que dice que He.
cayendo en los primeros momentos' practicante con la compañía del que va no vi6 nunca tantas bajas. Que el
lIluchos heridos, l?s qu~ empezaron ¡~ecIara, d~nde estuvo hasta la re- practjcante ci!ado demostró mucho
a evacuar en la mIsma llllea de fue- I tirada, haCIendo verdadero derroche Interes, atendIendo y curando con
1(0 el médico y el practicante señor de su heroísmo y animando a la tro- 'mucho celo a todos los heridos, a
Fernández, ignorando la suerte que! pa a su alrededor. En la retirada'llos cuales salvó con los pocos ele·
corrió el médico; que ignora cómo Iviendo que quedaba en el campo ma- mentas que recibía por los aeropla-
se llamaba, pero que supone moriría, . terial de ametralladoras, del que el, nos, pues en Tazza, se termin6 el re-
toda vez que no regres6 a Tazza, y Ienemigo a muy poca distancia inten- ¡puesto del botiquín a los pocos días,
muchos compañeros del declarante i taba apoderarse, despreciando el enor- I dado los muchos heridos que había;
dijeron que había sido herido el mé-; me peligro que corría, se lanz6 I de los cuales no murió ninguno, gra-
dico, y en Tazza sólo curaba a los. por él, consiguiendo apoderarse de ¡cias a los buenos cuidados· y curas
heridos el practicante. Que hecho dis.' parte del mismo, el que condujo a l' que hacía el practicante F ernández,
tinguido cree que es el curar a mu- I hombros hasta el lugar en que se pues allí no había médico por haber
chos heridos en la misma guerrilla,! encontraban los mulos de municio·1 desaparecido en el combate citado.
r cuando ya se retiraron todas las 1nes; que como testigos presenciales IQue una vez enterado del reglamen.
fuerzas, el que declara se quedó un del hecho cita al teniente D. José I to de la Real y Militar Orden de San
poco atrás para ayudar a un enfer- i Malasechevarría, al oficial moro Ab- I Fernando, 10 cree con derecho a ser
lila, y sintió al practicante Sr. Fer-: selan Ben Tahar Esmarani, capitán Irecompensado con ella, creyendo es-
nández que dab~ voces para que se; D. José Asensio y comandante don Itá comprendido en los artículos 61
cog-iera un mulo' que pasara cerca iJuan Rodríguez Ponee de Le6n, no y 63·
del que dcclara, a fin de cargar una recordando los nombres de los solda-I A los folios 184 vuelto y 185, de-
máquina de ametralladoras que traía dos que había cerca de él. Posterior-. clara por exhorto el teniente D. Ra-
a cuestas desde el fondo del harran- mente en la posici6n de Tazza, el ci· fael GQnzález Martínez y dice: Co-
.0; el que declara detuvo al referi- tado practicante dió a conocer su nace al practicante D. José Fernán-
do mulo r ayud6 al practicante a ca· I celo, así como también el alto con- dez, por estar agregado para pres-
locar la ametralladora que traía y su· J cepto que tiene de su misi6n, aten- tar sus servicios cn el cuarto tabor,
íelarla en los recuadros, a fin de que Idiendo con verdadera abneg-aci6n a del que formaba partc el declarante.
no se cayera al suelo, siguiendo el/los heridos, j1'racias a lo cual, y a sin tencr con él relaci6n alguna fa.
practicante con cl mulo y varios he. I pesar de la falta de medios, consi- vorable ni contraria qu!" le impida
ridos para la posici6n que ya estaba' gui6 salvar a casi todos. Que por lo d~clarar. Que el día S de julio del
cerca. Que e!ltos hech06 fueron vis.: expuesto lo Clee con derecho a obte- ano pasado. por las disposiciones que
tos por todo el personal de la com.1 ner la Cruz laureada de San Fer- tuvo que tomar el tabor contra nu-
pañía de ametralladoras j pero que . nando y comprendido en los artícu- meroso enemigo en un terreno ac-
dada la situaci6n y el tiempo trans: ~ los 61, caso tercero, primer párrafo, cidentado y cubierto, no' pudo ser el
currido, no recuerda de los nomhres ; I artículo 73, casos séptimo y octavo, declarante testigo presencial de los
pcro sí n'cuerda del comandante en analogía con el 64. hechos del citado practicante, por
Po~ce de León., capitán D. Hip61ito,¡ Al folio 174 vuelto y 175, declara no e.ncontrars~ junto.s. Que por refe-
teOlent~s Macelra, Canles y Rivas y i el oficial moro de segunda clase Sidi ren~las y manlfestaclOne~ hechas por
a.l capitán. de la tercera D. Juan Abselan Ben Tahar Esmarani, y di- el Jefe del tabor D. LUIS Rodríguez
Crosco, aSl. como los sargentos Va- ice: Que conoce al practicante D. J 0- Poncl? de Le6~, alférez D; Alfredo
rela y ~1unoz Mo;reno, cabo Rafael' sé Fernández L6pez, sin que tenga Macetr<~ y teniente D. Jase Malase-
de los Reyes y sold~~o José Carras- ¡con él ninguna relaci6n que le impi- cheverna, .cree el declarant~ que su
ca. Que en su companJa. fueron 2r en-, da declarar. Que como testigo pre. c?mportamlento fué muy )ltIllante. y
treo muertos Y. hendas, Ignorando las sencial del hecho vi6 al referido s~n decaer nunc.a sus ánt:mos, aSls-
baJas que tuvieran las restantes uni- Ipracticante curar a muchos heridos tiendo a los hendas y sahendo ade·
dades del atbor; que el enemigo: en las mismas guerrillas de fuego lante con todos desde que falt6 el
estaba parapetado a los costados y I pues al marchar de Tazza a Adg6s' teniente médico del tabor; pero que
al frente entre las piedras y l.a bro-l al llegar al bosque que hay cerc~ no p~ede el decla!ante hal.l~r com-
za, todos ellos vestidos de umforme I del río Ibahasen fueron sorprendi- p~en~ldo a! practIcante mIlitar en
de R.egulares, por lo que fueron con-l dos por descargas cerradas que ha- ntngun articulo del reglamento de
fundl~os con las fuerzas nuestras en I cía el enemigo que se encontraba pa- San Fer.nando.
lo; pnmeros momentos. Que una vez: rapetado entre frentes distintos, too Al foho r95 ~uelto y 196 de~l~ra por
leIdo el Reglamento de la Orden de dos ellos o la mayor parte vestidos eX~lOrto el tenten~e D. J oaqulll Ro-
San Fern~ndo, Se le cree comprendi- ¡de Regulares, por lo que enoun prin- dtIgu~z Lara, y dl~e: Que conoce al
do en ~'anos de ellos, sobre todo en' cipio todos creyeron que se trata- practIcante.D. J ose F ernánd~z L6J;lez~l 61 ) 63. ¡ ba de fuerzas españolas; pero al ver y que no he~e <:on él relaCIón nm-
.'\ los folios 173 y 174. declara ~l ~ue. hacian ~ajas se procedi6 a. com- ~una qu~ le ImpIda declarar, y qu:
temente D. Alfredo Macelra, que dl- I oatlrles con mtenso fuego, hasta que esempenaba el carg? de ayudante,
ce: Que conoce al practiCante Fer-: ordenaron la retirada, que se. hizo) q.ue sabe po~ refere~cI?s q'!e el p~ac­
nández, y no teniendo con él relación' escalonadamente, retirando todas las tlca.nt~ refendo se dIS~tngU1Ó el dla 5
favorable ni cont~aria 9ue le impida i bajas y material que se pudo, viendo die Julio d~l pasad~ ano en la opera-
declarar; que fue testIgo presencial; el que declara que uno de los últi. d6nd d~l no lbuhaoen y que no p~e­del hecho por el que se le propone 'mos en retirarse fué el citado prac- e eClr más por no estar reuDldo
y fué come sigue: Al avanzar el ta~ i ticante, el que venía con una ame- COD el tabor, pues eSe día, ?ccíden-
bor el día 5 de junio de 192 4, y al; trafladora al hombro, la que una vez talmente, man~aba .una secCión .que
llegar al cauce del río lbuhasen, fué subida arriba colocó en un mulo que estaba ~n Adgos. CIta como testigos
sorprendido por numerosas descar.' por allí pasaba siguiendo hasta el :;resenclales del h.echo al comandante
gas del enemi~o, que se encontraba Icampamento; t¿do lo expuesto fué d:1ia?~r D. I:u¡s Rodríguez Pon~~fuert~ment~ atn.ncher~do.en el cauce: presenciado por el comandante Pon- F ~od y fjPlt n p. Juan Asensl.o
de dIcho no e IDmedlaclones; resulol ce de León, capitanes D. Hipólito tu~rdoan eZ'l . eneml~o se hallaba. Sl-tado de esta sorpresa la compañía Fernández y otro grueso, que cree .. en e mIsmo no Ibuhase~, lm-~e ametralladoras sufri6 enormes bao se llama Asensio, tenientehMaceira, ~~~~id~~abl P~s~l de éste en numer.o
las, tanto en personal COIllO en ga-. eanles y Avilés y los sarge tos Gue- h í el al! egalr el tabor~ a dI-
; c o ro; a egar a companía de
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COnae)D SuprelDo de 8uerra • iliria.
I
na), al alumno d~ 1'\ Academia. de . (Murcia), al r.lumno de esa Aca~i~mh
Infantería D. Martm Cabellos Be:llilo D. Jo,6 Laor<lp.n Fernández.
3 de fcbrero de 1926. 2 de febrero de 1926.
Señor Director <le la Academia ue Señor Dl~ctor Ge la. Academia ..le In.
Infantería. tendencia.
Excmos. Señores CapitalOCS gencrale~ Excmo. Sr. Capitán general de la ter.
d'~ iú. pr'lm':r.':l .'1 (;'~arta regiün'~", cera regi6n.
El Jefe de la Seccl6a.
luan Vaxeras
IICCIII .. IIItrIcc. 1IC1I1I._
.CIII'IIOI ......
LICENCIAS
Se conoed'.en dos meet!8 dtJ llcencia
por enfermo ptU'a M.oneada (Ba.rceJ.o-
vanguardia, por el número del ene-
migo y la situación en que se encon-
traba sufrió el tabor unas 100 bajas
aproximadamente, distinguiéndose en-
tonces el practicante en coger cuanto
armamento pudo y atender a los he-
ridos, llevánd()los a la posici6n y
salvando una ametralladora que iba
a caer en poder del enemigo. Que
sabe que el citado practicante se dis-
tinguió notablemente, excediéndose en
el cumplimiento de su deber, tanto
en la curación de' heridos como en Sc' n ede d d li .co c n CE meses e cenCla
recoger cuanto armamento pudo, y por enfermo para Farrol, al alumno
que 10 cree acreedor a la recompensa de la Academia de InfanteI1a do~
que se le propone y comprendido en
el artículo 4.0 del Reglamento de José de lla Torre Piñeiro.
Recompensas.-Dios guarde a V. E. 3 de febrero de 1926.
muchos años.-Tetuán, 18 de diciem- Señor Director <l'e la Academia de
bre de 1925.-Excmo. Sr.-El capi- Infantería.
tán juez instructor.-Anton;o Blál1-que.r.-Rubricado. Excmos. Sres. Capitanes generales
!--o que de orden de S. E. se pu- de la primera y octa:vu regiones. Circular. E.,:(·mo. SCñor: Por la Pre.
bhca en la general de este día, ex- sidencia de este Alto Cu~rpo y COn
hortando a todos los generales, jefes __ feclJa <le hoy, se dice a. la Dirccci6n ge-
0!iciales e individuos de tropa y ma: 1 nera1 de la Deuda l' C1lopg Pasivas lo
nnería que sepan algo en contrario, que si~: '
o capaz de modificar la apreciación Se conceden dos meses de licencia . «En vJrtud ,de l~s facultades conCe-
de los hechos citados a que se pre- por enfurmo p:u-a esta eorle, al alfé· ndas ll. este ConsejO Supremo poI :úly
senten a declarar ante el juez ins-I rez alumno de esa Acadtmla, D. Al- de ~3 de CIllero I~e 19?4, 1'a acordado
tructor en el plazo de ocho $lías, de I varo Pad11la Ssatrtlstegui, la que empc- clasificar en la Sltuael6n de retirado,
palabra o por escrlto.-El Jefe de zará. a contársele a parta' de la fecha con derecho :>1 haber mensnal ,¡ue el.
E. M., General interino, A"tomo en que se ausentó de la misma. caLla }lno se le set'lala, á los jefes, ofi-A,,,,,.,,.» I 2 de febrero de 1926. ciales e indH.vid.uos de tropa. qne figu-
ran en la slgmente relael6n flue d.,
Se!l.or Director de la Academ1a de In- principio con (,1 coronel de Íntcnden.
De orden del Excmo. Seftor Mi. genieros. cia, en :reserva, D. Franoisco Alcover
nistro se dispone lo siguiente: Excmos. Sres. Capitanes generales vM,aspons .y termina con' el carabInero
, de la primera Y qui!Ilta regiones l' kente Sanz Ortega.'
Interventor ¡emral del Ejército. Lo flue de orden del Excmo. Se!l.or
Presidente comunlco a V. E. para su
conocimento y efectoo. Dios guarde
a T. E. muchos a!l.cw;;. lIwlrid 22 de
enero de 1926.
Se prorroga por dos meses, la licen-
cia que por ellfffl'mo le rué conecdid¡~
en 8 de octubre t1lJtimo, pa:m B¡an('a Sel'lor...·
© Ministerio de Defensa
.. ....-------- .------------------- • :;.._. se:: . . e ..
Mlríano Burguei'lo Dlaz IGuardla 1.°••••..•• lIdem., •••••••.
D. Francisco Alcover MaspollS •• 1(" oronel en rva •••• lIntendencia ....
1I0s ,Otro id ••••••••••• , ldem •..••••••.
» Francisco Mateas Marln Comte. (E. R.) en id. Infanteda •••••.
» Elviro de Juan Santamarla ••• Cap. (id.) id ••.•••• Idem •••••••••
~ Manuel Márquez Dlaz Otro id ••.•.•• , ••• ldem ••••. '•.•••
• Alfonso Garcla Roure Otro id ••••• , •••.. Ingenieros •••••
• NicolAa M&rHn de ViIlarragut
y Quincocee ••••••••.•..•• Otro id ••••••••.•• Artillerla .•••••
» Santos Elasco y Suárez.•••••• Interventor de dis-

















d~ Hacl~nd.üo IlPanto ele relldenclatia
Zaragpz3 ••.•.••.•
Málaga ....••...•• IICon derecho a reyistar de oficio.
Pag"de la DirecciÓn
gra!. de la Druda
y (Ja~t"s rasivns'llldem.
1926 Badajoz •..••••• Badajoz •••..•.•••• ldem.
192~ rlarcelona Barce!. na .
1926 Canals .•••••••• Valencia ..•..•.•••
1926 Cuat.retonda ..•• Idem ••.•.••.•••.
1925 Plaseecia Cácer:'s •••.•••.•• IIExpulsado del Ejército.
• Aldeanueva cel
Camino .••••• Idem •.....•...••.
1926 Seo de U rgel . •• Lérida........ • ••
1926 .6.ldea del Obispo Salamanca .
1926 Valencia •.•••• Valencia .•..•..••.
1925 í:larcelona.. . •• Barcelona ••• , •••.•
192 5 Madrid ••..•• ,. Pag.'delaDireccióo
gral. de la Deuda
y Clases Pasivas.
febrero .• 1 192611Idem •••••••••• IIdem •••••• , •••. ".l/Más la pensión de 7'5 0 pesetas de
una Cruz del Mérito Militar roja
que posee c. n carácter vitalicio.
idem •••• 1 19261IAvila lAviJa •••.•......••
idem •..• , 19261Izara¡¡oza ..•.••.
fe brero •• 1926 Ronda •••••.••.
idem .... 1926 Madrid ........
enero .... 119261101lauri.. ••••••• ILogroilo .••.••.••.
febrero •. 1192611Madrid •••••••• ¡pa~.adelaDirección
gral. de la Deuda
y Clases Pasivas
idem •••• 119261lpuerto Real. •. ,\Cádíz .••.•••••••••




























































Pe~tas I CtL 11 b
---.-11 ..-1----
I Arma o CIl~rpoEmpl~olNOMltR1!3
• Inocencio Cuadrado Conchi-
• MarUn Tórtola Garela.. • . • • • Otro (id.) id. • . • • •. Idem ••••••••••
» Pablo Ortega Delgado.••.•••. Teniente (E. R.) ••• Guardia Civil. ••
» Melchor Soria Gracia•••••..• Otro (id.) ..•.••••• Idem ••••••••••
• Juan Tudela Mompó. • • . • . • •• Otro (id). • • • • . • •• ldem •.•.•. , •••
• Baldomero Lázaro IlI!lesias..•• Otro (id.) id ••••.•• Inválidos .••.••.
• Pedro Flores Serranilla. • ••• Oficial 2.°..... ••• Ofnas. Milihrtll
• Andr~s Gaudes Plou Suboficial ••••.•••• Carabinercs •••.
• Gonzalo Plaza Foliar •••••••. Otro •..••••..•••• Idem ••••.••.••
Eugenio Cabo Herrero ••.••••• Sargento ..•• ,.. Guardia Civil •••
JOI(!i Loreate Hidalgo ::abo inútil Idem ..
















Tomás Carrillo Vázquez ,. Otro •• , ••••.••••• IlIem •••.••••••
Antonio Fern'ndel Muiloz •••.•• Otro •••••.•••••.. Idem ••••••••.•
Jos~ Gómel Velasco... • ••••••. Otro .•• , ••••••••. Jdem ••••••••.•
Jos~ López Sánchez •.•••••.••.. Otro .•••••••••.•• [dem... • .••••
Alfonso Marcos Hl'rnánder... , .• Orro •..••••• , •••• Idem •..•••.•••
Alfonso Martlnez Medina ••••••. Otro ••••••••• , ••• Idem ••••••••.•
Manuel Maclas Cano. • •• ., .•.. Otro.. • ••••••••• Idem ••••.••••.
Rlcárdo Penades Biosca • • •• ••• Olro • • • • • • • • • • • •• ·dem .••••.•••.
Francisco R.cdrigo Rodrlguez ••• Otro ••••••••••••• ldem "
Antonio Sl'gul Gall..•••••.•• , •. Otro ••••••••••••• Ic!em •.•.•.••••
Daniel Torner Edo. • • . • • • • . • • .• )tro •••••••••••. Idem ••••••••••
Sebastián Z.mora Herrero. . ••• Otro ••.•••••••. ,. Idem ••••••••••
Jos~ Arroyo Trujillo ••.••.•••.. Guudia 2.° ., ••••. Guardia Civil .
Antonio Beneito Pu~rto. . Otro [dem ..













































1926 Cieza Murcia ..
1926 Málaga •.••.•.• Máh.ga •••••••••••
1926 Ponferrada •.••• León •••••.••..•••
1926 Cohegln Murcia .
1926 Salamanca ..•.. Salamlloca .
1926 HelHn, ••••.••• Albacete •• , •.•.•••
192(0 Sevilla...... • ..¡evil]a ....•...•...
'926 Funte de la Higoera Valencia .
1921> TArrega Lérida .
1926 Pobll1 de Segur. ldem .
192t Onda •••.•••.•. CasteIlón: •••.••••
1936 Helorado...... BurgC's ••..•.••.••
19 36 rama mes ••.••• Salamanca .
1926 Puigreig ••••••• Barcelona .




Antenio Salva Sales.••••••••.•• 101ro •.•.••••••••• I[dem , •••.••••.
Juan Calleja Ramfrez... , .••.. '1 Guar~ia '2. o ••••••• \Guardia Civil .•
Pablo Crul Ít6mez •.•• , .••••. , Otr~¡ 11 ••.•.•••••• ldem. •• • •.•.
Pablo Poi Roig.. • •••••.•••••• 1Otro. • • • • ••••. , ldem ••••.••••.
'086.Padial Montes.•••••••••••• Otro .•.•.•.••••.. ldcm ••.•..•..
Rom!n Sarrper Bay ;. Otro ldem .
'oaquln S'nchel Collado., "" Otro ..••.•.•.••• ldem •• , ••..••
FabiAn Arraoz Ortega ••...•.. Carabinero ..•.. , Carabin~r08 ••••
lUln B:>ada López•••.•.••.••• Otro ...••... , .••. ldem ••••••... ;
Esteban Cllbrera Piera •....••. Otro inútil ••...•.• Idem •••...••••
Manuel Cerezo Cam pomanes .•. Otro id ..•. " •... !dem .
'086 Capacete Quera ••••. , •.•• Otro ••.••••••• , .. Idem ••..••...
Rafael Gallardo Aguil&r • , •••••. Otro inútil •.•..... ldem •••••••••.
Antonio Oervás Ballesteros ••.. Otro. . .••••... ,. :dem...... . ••
Mateo Oarcla Pllrdo •..••.••..• Otro. ..•••••..•. Idem ...••••.Frand~co López Garcla Lópcz., Otro ....••....• ldem ..•..•••
J086 Márquez Moreno ••.••.••• Olro • . . • . • .• .. •• ldem .... , " •.
Ignacio Pino Ramos •••••••.. " Otro.. . .•.•.•..• ldem ...•..•.•.
Juan Ruiz Vaherde ••••••..•... Otro ••••..••••• ldem '" .....•.
Francllco Rod dguez MarUn
Qulntau~.. . •. • . . •••• , ••... Otro inútil •. , ••• " ldem .•..•.•..
Miguel Riera Maymo •••••.• , ... Otro"........... dem ... , .•....













HaciendaA!!o IlPunlo de residencia
1926 Puebla de Ball-
bona.••..•••• Valencia •••••••••.
1926 Carlageoa Murcia ..
'926 Villavaquerin Val/ad.)lid ••• " •••
1926 Fregcneda .•••• Salamancll.•. , ••••.
1925 i.lenisa Alicante ••••••.•••
1925 La Línea Cádiz .
1926 '5evilla......... Sevilla ..
1,25 ldem Idem ..
1926 Huesca •.•.••• é.lllesca .•.....•.•.
192( Almansa ••••••. Albacet~..••.•••••
191~ ~arrja .. •. Lugo ..
19 16 Barcelona •• ,. Barcelona ••••••..
19261IBodon ••••••••. ~alamllnca .
19 16 Sorbi;án ••••••• Granada •• , •••••••
Murcia.•.••.•••.
Pag.- dela Dirección
gral. de la Deuda
y Clases Pasivas
1926 Ledesmll... , •.• Soria ....•..•••••
1926 Monserrat.••••• Barcelona ••••.••.•
1926 A r c o 8 del a
Frontera .•••• Cfdiz •.••• , ...••••
1926 Ayora Valencia .
1926 Jsuna ••.•••••• Sevilla •.......•..
'926 Sueca., •••.•••• Valencia •••••••••.
1926 fuentle el E~pi-
no de Moya Cuenca ..•••••.•••
192~ Palma Balear!'! ..
1926 Granada •••••• Granada •.••..••••
192~ 'lbdrid .••.•••• Pag."dela Dirección
graJ. de la Deuda
y Clases Pasivas.
Mes
octubre. ·11?2;IIFacio;;S •••••••• Cádiz••.••.••.•••.
lebrero... 1926 Pal mil •••••••.. Baleares ••••••...
idem •... 192t San Miguel del














octubre"1 19 25/IMurcia .
febrero••• 1926 Fuencarral ••••.
Ilidem••.•
Pecha





144 I 81 ideEn" •• •120 67 idem ••••120 67 idem•••••
144 8. idem ••••
144 81 idem ••••
120 6- idem •.••,
120 6~ ·dem ••••
16S 94 idelIl ....























Pesetas. I Cls. IIDSa
.. .::..:.....-:=:::-=-.:-Ar1IIl ••••~
ldem, ...••••••
ldem .. 1 •••••••
Idem •••••.•••
Idem ••••••••••




Pedro López Gil •.•••..•.••••• Otro •...... , ••••.
Dielo Madn Martlnez •••••••.• Otro •..•.• , •.•••
Pllcual Marrades Pastor..•••••• Otro........ • •••
Ponelano Madn Martlnez. • • • • •. Otro ••.••••• • •••
Dativo DCez Moi'iux., ••• , ••••• ¡Otro ••••.••••• ,
Narci80 Gallego Martlnt'z.. . .• . Otro •••••••.•••••




















D. O. nfun. 28 5 de febrero de 1926
..--------------------------------------------------
PARTE NO OFICIAL
-Asociación del Colegio de María Cristina para huérfanos de la Infantería
BALANCE correspondlente al mes de diciembre de .l~:Z5. efectuado en el d1a de la fecha, que se publlc:. en. cumplimiento
a 10 preyenldo en el arto 22 del reglamento or¡WCO de la Aloclacl6n, aprobado por real orden de 3 de diciembre de
"08 (CollCddM Llgillctifl. núm. 227).
~ Generales en dif~rentea situaciones •••Socios. • • • •• Jefes, oficiales y asimilados en idem • •Suboficiales, sargentos J asimilados •••
-













17 1 .427 S9







7 1 .221 89
129. 269 JI




Por importe del presupuesto del Cole-
gio de varones, ~n el mes de diciembre
deI925 •··• •• •• •• ••·••••·•
Por id. id. del de niñas, en el mismo mes .••
Por íd. del id. de pensionistas de ambos
sexos en id ••••••.••••••••••• & •••••••
Por un car~o contra Asociación, por varios
conceptos •••.••..•••••• l •••••••••••
Por lo abonado a la Caja Central por abo-
narés pagados a la Asociaci6n .••.•••••
Por. un cargo de la idem id. por gast0s de
gIro ••. 1 •••••• , ••••••••••••• _ ••••••••
Suma el haber•••. ••••••
ldem !tI debe ••.•••..••
-----_....
I Extltt""",,, Ca}". 1t{Ú1I 11 tlel"JI" ••. •••
F.n met'lico •••••••••••••••••••••••• ••
Valor ef~ctivo en la lecha de compra del
papel del E~tado. al 4 por 100 interior.
propi~dad de la Asociación. depositado
en el Manco de Espat'ill ••.••••••••••••.
Carpeta de cargos contra Colegios.•.••••
Carpeta de ahonllTés pendientes de cobro
en la Caja Central ••••••••.••••..•••••













txiatencia anterior según balance ••••••
~or el importe de las cuotas dei mes de di-
ciembre de los señores Generales, J~fes
Oficiales J tropa (clases de 2.· categorial.
en activo, reserva J demo\s situaciones
por abonarés extendidos en el mes de
diciembre, pendientes de pago ••••.•••
Por consignación del Estado al Colegio, y
del mismo para empleados y sirvientes.
Por idem del id. al Id. para gastos generales
por donativos recibidos (le 1: 8 socios para
regalo de Reyell a Jos huérfanos ~egun-
da rolaci6n) •••••.•••.•.••••••••.•..••
Por intereses papel del E~tado propiedad
de Asociación vencimiento 1 enero l'p6.
Por idem id. del id. id. id corre6pondiente
al premio Castro Girona .••••.••••. : ••
-------------
----_.
© Ministerio de Defensa
, 318
.5 d~ f8brno de 1926 D. O. núm. 28
ESTADO nnmmco de los H~an09existentes en el Colegio, coa expresión del alta y baja ocurrida en el mea anterior







• 653 276 44
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--lt!:xiltencla e'1 1.° de dicbre. de 1'25.Altas ••• ,........ •{lu~r.ranos • . . • • • Suman •••.••••••Baja......... t..... ..Quedan para 1.° de enero (te 1926 •••
jl!:xiltencia en l.· de dicbre de 1925 ••Altu •••••..• ti ••• ' •• ,.Hu~rfanae.• • • • • SO~II ,. , , •Baju •• _..•••••••••.••
Quedan para 1.° de enero de 1926 •••
a"uoa de 1.11,0S sexos qlle existes e. el dia 1.0 del mes de la leclla.
NOTA.-Existen deposihdae en la Asociación, a dispocsici6n de sus duei'ias, las siguientes :ibretlls del Monto
de Piedad y Caja de A.horros de Madrid, que se entregar~n con la suficiente justificación de personalidad: D.· EsperanZl
Francolr A2U~do. D.· Blanca y D.· Adelaida CadeJo Zucarino, D.· Ade~aida Córdoba Escalona, D.* Blanca ValdajOI
Maure y D.· Purificación Seijas MarUnez.
Han dejado de remitir las cuotas los Cuerpos siguientt's: Regimientos de Infantería; 1-16-33-63-64-56 y 71: Regimientos
de lnfa'ltería rva: 1-3-19-20-:14-27-33-63; Grupo F. R. I. de Larache, 4; Harka de Tetu~n-Melilla-Larach(·;Clases Gran
Canaria; Colegio Huérfanos de Guerra; Capitanía General de Baleares; Comandancias Generales de Melilla-Ceuta; Te-
niente.. generales y de División dc la l.· reRión; Disponibles y reemplazo de la I.a región; Generales dc la 2.· región; Dh.
¡¡onibles y reemp"zo de la 3.- región; P,gadtlrí.s de Haberes; Regiones 1-2-3-6-7, Ceuta, Larache Tenerife, y Las Palm•••
Tolede l2 de euero I,.Ó.--!:I comandante Depoaitario, Félix Sanfamarla.-·V." B.O El General Vicepr"sidcllt .. , Arlona.
© Ministe' io de Defensa
